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1 Antecedentes 
La influencia de los mass media en los grupos sociales marginales, a través de 
mensajes emitidos en diferentes formas, ya sea mediante la publicidad, 
telenovelas, eventos de modas, artísticos, culturales, entre otros, que se 
desarrollan en otros países, principalmente primer mundistas; sumado a esto la 
adaptación a nuevos y constantes cambios en su forma de vida, caracterizado por 
la migración de los habitantes del campo a la ciudad, la introducción de 
tecnología de punta, principalmente en el campo de las comunicaciones, han 
provocado cambios profundos en su praxis social, cuyos efectos no han sido del 
todo satisfactorios, como se esperaba; ello tiene una razón lógica, se han 
destruido sus formas culturales, tales como: los valores morales, cívicos, éticos, 
así como su sistema ancestral de comunicación, caracterizado por el diálogo intra 
y extra familiar, el trabajo comunitario, las reuniones familiares, las fiestas, entre 
otros; en definitiva, se ha destruido su forma ancestral de vida comunitaria1, para 
dar paso a métodos modernos de existencia, ajenos a su realidad cultural, pero 
que se ven obligados a aceptarlo y aplicarlo, como por ejemplo, la moda en el 
vestido, arreglo personal: corte de cabello, maquillaje, estética corporal, etc.  
 
En la población joven de la parroquia, es evidente como los medios 
masivos de comunicación, especialmente la televisión ha influenciado en sus 
formas de vida: comportamiento, vestido, lenguaje, hábitos sociales, valores 
morales y éticos, cambio del trabajo comunitario por el individual, etcétera; 
haciendo imprescindible la actuación de quienes están inmersos en el quehacer 
comunicativo para impulsar planes y programas de orientación, fortalecimiento 
sobre el verdadero valor que tienen para sí mismos y para el resto de la sociedad, 
las formas culturales que van quedando relegadas.  
 
 
 
                                                 
1 No podemos hablar de evolución de su sistema o forma de vida, ya que al adoptar y adaptarse al 
nuevo sistema social, están dejando atrás todo ese bagaje de experiencias culturales, las desechan, 
las olvidan, porque el nuevo sistema no acepta o no les permite continuar con ellas. 
INTRODUCCIÓN 
1-1 Organización  
La falta de planes y programas estatales y de iniciativas de su propia 
población, para impulsar proyectos organizativos ha provocado una 
verdadera desorganización sociocultural, caracterizada por la división de los 
núcleos familiares, debido a la migración de la mayoría de los jóvenes a las 
grandes ciudades, tal vez tenga mucho que ver la situación de adaptabilidad 
al nuevo sistema de vida, al proceso de tecnificación de la sociedad y al 
modelo de globalización2, con la presencia de los medios de comunicación: 
“radio”, “televisión”, “teléfono” y últimamente el “internet”, que han 
apartado a las personas de la práctica comunicativa interpersonal, dando 
lugar al individualismo y al quemeimportismo. 
 
Es importante anotar que en la parroquia Bayushig, motivo del 
presente trabajo, no existen muchas organizaciones sociales, como por 
ejemplo de mujeres, de jóvenes, de artesanos u otros, que permitan un 
mayor acercamiento entre los pobladores de la parroquia. Fue tanta la 
desorganización e ineficiencia de sus representantes que dejaron perder la 
feria comercial que se realizaba el día jueves de cada semana, ahora tienen  
que trasladarse a la parroquia vecina de Penipe (cabecera cantonal) para 
adquirir los productos necesarios para el hogar (hacer la semana). 
  
1-2 Social 
Los avances tecnológicos y de la comunicación, sumado la necesidad 
imperiosa de preparación y capacitación para ponerse a tono con la 
ideología neoliberal3 imperante en todos los estratos sociales, ha sido 
determinante para provocar cambios en las formas culturales ancestrales, 
dando paso a la adopción de sistemas de vida ajenos a su realidad 
sociocultural, que han convertido a los seres humanos en simples objetos del 
                                                 
2  Este modelo se caracteriza por la apertura de fronteras entre los países y continentes, permitiendo un 
intercambio cultural, social, comercial en forma fluida y sin controles. De esta manera se disminuye 
el tiempo y el espacio al mínimo 
3 Neoliberalismo es un "nuevo" liberalismo clásico en sus aspectos tantos políticos como económicos. 
El liberalismo clásico fue durante mucho tiempo el centro de la ideología capitalista Occidental. 
Describiendo el mundo como una conglomeración de un sinnúmero de individuos siguiendo sus 
propios intereses, aportaba una razón para reemplazar estructuras tanto feudales como comunales 
por un capitalismo de mercado y varios tipos de gobierno pro-capitalista. 
consumo. Donde no se valora al hombre por su capacidad y valores 
internos, sino por lo material (dinero y enseres: casas, carros, etc.) 
 
La pérdida paulatina del sentido de cooperación o coparticipación en 
trabajos tendientes a mejorar el sistema de vida de sus vecinos ha llevado a 
la parroquia a un estado, aparentemente, de abandono total, de inseguridad, 
de quemeimportismo ciudadano, de incomunicación; podríamos decir que 
incluso, “se han acostumbrado”, con el tiempo, a vivir en las condiciones 
actuales. 
  
1-3 Política estatal 
El Estado como ente administrativo del destino del pueblo, tanto social, 
política y económicamente; ha pasado de ser el protector de la sociedad para 
de a poco transformarse en un aparato ideológico de opresión, dominación, 
represión; ha dejado de lado sus responsabilidades de atender las 
necesidades acuciantes del pueblo para dedicarse a enfrentar nuevos retos a 
gran escala (Globalización). La posición del estado ha dado un giro de 180 
grados, creando pobreza, desocupación, delincuencia, corrupción, y refuerza 
el aparato represivo como alternativa para combatirlos. 
 
En nuestro país, se han puesto en práctica recetas económicas 
dispuestas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, cuyo propósito es posibilitar el pago de la 
deuda externa que el Ecuador mantiene con estos organismos económicos 
internacionales, para quienes lo importante no es solucionar los acuciantes 
problemas sociales como la educación, empleo, salud, alimentación, sino 
únicamente recuperar su inversión con los respectivos intereses. Esto ha 
dado paso a la erradicación de miles de fuentes de empleo debido a la 
quiebra paulatina de medianas y pequeñas empresas, el abandono de los 
campos que otrora eran medios de subsistencia e incluso generador de 
recursos para el propio Estado para buscar mejores oportunidades de vida en 
las grandes ciudades ante la falta de créditos agropecuarios o el valor 
económico insignificante que se impone a los productos primarios.  
 
El alza constante de precios de productos de consumo masivo, 
insumos y servicios vuelve insostenible la vida para los sectores marginales, 
provocando más desocupación, incremento de la delincuencia. Se suma a 
estos las enfermedades en la población infantil por malnutrición; en el 
campo educativo el analfabetismo toma fuerza, ante la imposibilidad de 
costear la educación de los niños y jóvenes, pues esta se ha convertido en un 
lujo que muy pocos pueden darse y ni que hablar del aspecto cultural, donde 
se ha terminado con sus valores ancestrales para dar paso a otros 
introducidos a su contexto. 
 
1-4 Comunicación 
La falta de comunicación o la poca práctica comunicativa con quienes les 
rodean al no poder permanecer en conjunto la familia debido a que sus 
miembros tienen que alejarse a sitios distintos donde trabajan o estudian, la 
introducción de nueva tecnología comunicativa como la Televisión, 
reproductores musicales y de video, ha llevado a sus habitantes a un letargo 
social, a un aislamiento para consigo mismos y esto repercute en todos los 
ámbitos del desarrollo social de la comunidad: educación, trabajo, 
interrelación con vecinos, con la misma familia.  
 
La comunicación puede tener una importancia decisiva 
promoviendo el desarrollo humano en el nuevo clima de cambio social de 
nuestros días, pero también ha tenido un lado negativo que es el de destruir 
viejas formas culturales que eran practicadas por los habitantes de la 
parroquia Bayushig, dando paso a la adopción de nuevas costumbres y la 
hibridación o modernización de otras. 
 
1-5 Migración 
Las exigencias del nuevo sistema de vida de los pueblos marcada por la 
“globalización” ha llevado a que familias enteras salgan del campo hacia la 
ciudad, dejando abandonados sus sementeras y sus ranchos, buscando según 
ellos, mejores días para la familia. El paso del tiempo, la falta de técnicas 
adecuadas para cultivar la tierra y el abandono gubernamental con 
programas agrícolas adecuados con asesoramiento técnico, ha llevado a un 
agotamiento productivo del suelo, haciendo infructuoso el esfuerzo del 
campesino por obtener los frutos y con ello los recursos económicos que le 
permita vivir dignamente, costear la educación de sus hijos, proveerles de 
vestuario, alimentación, cuidados de salud, entre otras necesidades. 
 
La migración del sector rural a la gran ciudad trae como 
consecuencia, además del abandono de sus tierras, la división del núcleo 
familiar: salen los jóvenes y quedan abandonados los adultos. Familias 
enteras dejan sus hogares en el pueblo para aventurarse en la gran ciudad. 
  
Como parte del desarrollo del presente trabajo y en consideración a 
lo anteriormente expuesto, se ejecutó un proceso de diagnóstico 
participativo con jóvenes estudiantes del colegio a distancia de Chimborazo 
extensión Bayushig, donde ellos analizaron su situación socio cultural, la 
influencia que han tenido los medios masivos de comunicación en su 
sistema de vida y los posibles cursos de acción que se podrían dar para 
fortalecerlos; determinando como alternativa comunicacional los talleres, 
por cuanto se ajustan a su realidad sociocultural y económica4. 
 
2 Objetivos 
2.1 Objetivo general 
Generar un proceso de capacitación a través de una serie de talleres 
participativos comunicacionales, con la finalidad de lograr el fortalecimiento 
de valores socio culturales ancestrales en los pobladores jóvenes  de la 
parroquia Bayushig, cantón Penipe, provincia de Chimborazo, república del 
Ecuador, y propender así a su desarrollo cultural y social, fomentando una 
sociedad más identificada con su contexto en la modernidad. 
  
 2.2  Objetivos específicos 
 Diseñar y poner en práctica una serie de talleres participativos con los 
jóvenes estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso del Colegio a Distancia 
                                                 
4  Los talleres de autodiagnóstico se llevaron a cabo en las aulas del Colegio a Distancia de 
Chimborazo extensión Bayushig con la participación de 40 jóvenes, por el lapso de 12 horas en dos 
días (4 horas diarias), en el horario de 09h00 a 12h00 y de 12h30 a 15h30, resultando ameno por su 
alto grado de participación en el análisis de la temática expuesta. 
de Chimborazo, Extensión Bayushig, con miras a fortalecer y/o recuperar 
las formas culturales ancestrales de la parroquia Bayushig.  
 
 Poner en escena valores culturales ancestrales de la parroquia Bayushig, 
donde los participantes a los talleres hagan memoria de las costumbres, 
vivencias, cuentos, historias, leyendas, que por cambios propios de la 
modernización social y tecnológica han sido relegados a un segundo plano u 
olvidados. 
 
 Que los jóvenes involucrados en el proyecto cambien su visión en cuanto a 
su identidad cultural, aceptando sus formas culturales ancestrales y 
adaptándolas a su sistema de vida actual.  
 
 Que los jóvenes sean los portavoces de su propia riqueza cultural para 
incentivar el desarrollo socio cultural en el resto de la población.  
 
 Que valoren sus raíces culturales, su tierra, su familia, sus costumbres, en 
definitiva, su forma de vida. 
 
 Diseñar y ejecutar el Plan de Proyecto del Producto Innovativo de 
Comunicación “Seminario Taller” con los alumnos de bachillerato del 
Colegio a Distancia de Chimborazo extensión Bayushig, sobre 
fortalecimiento de las formas culturales ancestrales de la parroquia 
Bayushig. 
 
 
3 Justificación  
 
La ejecución de la propuesta comunicativa en la población joven de la parroquia 
Bayushig, va ha permitir fortalecer las diferentes formas culturales que han 
quedado relegadas debido a la introducción de otras ajenas a su contexto a través 
de los sistemas comunicativos visuales como la televisión, el educativo y su 
relación diaria con habitantes de la gran ciudad donde estudia o trabaja la mayor 
parte de sus habitantes. 
 
 El Taller, medio de comunicación alternativo escogido por los estudiantes del 
Colegio a Distancia de Chimborazo extensión “Bayushig”, para su capacitación 
en el fortalecimiento de sus formas culturales, ha demostrado tener gran 
efectividad entre la población rural y marginal del sector sierra centro del país, 
pues es aplicado para otros fines y desde otra perspectiva por las organizaciones 
no gubernamentales y algunos entes seccionales, debido a su bajo costo y 
facilidad de convocatoria.  
 
Al considerar la cultura como el resultado de las vivencias y experiencias 
sociales, es necesario fortalecerlas de acuerdo al contexto actual, para de esa 
manera no permitir su exclusión del convivir diario de la comunidad bayuseña. 
Hay que tomar en cuenta que el salto tecnológico dado en esta comunidad, ha 
sido tan grande que no les ha permito asimilar en forma progresiva los cambios 
socioculturales que se han venido dando en el país. 
 
Frente a este salto de vivencias o experiencias que han experimentado los 
pobladores de esta  parroquia, hace indispensable la introducción de programas 
de capacitación para llenar ese vacío dejado y que ha resultado perjudicial para el 
completo desarrollo del nexo cultural que requiere la población joven para 
comprender la importancia de sus raíces culturales en su praxis social presentiva. 
 
El fortalecimiento cultural a través de la capacitación por talleres y 
seminarios se presenta como una alternativa a ser aplicada no solo en este sector 
poblacional sino a nivel nacional para fortalecer y/o rescatar los valores 
culturales de una sociedad que denigra sus raíces y adopta costumbres foráneas, 
perjudicando no solo sus propios valores sino a todo un país que pugna por 
desarrollarse en todos los campos como el turístico para fortalecer su economía 
tan venida a menos, y eso solo es posible a través del fortalecimiento cultural 
ancestral, como por ejemplo con lo sucedido en la comunidad de Peguche, donde 
a través de programas de capacitación se ha logrado recuperar sus raíces 
culturales ancestrales que actualmente ha servido como un eje turístico a nivel 
internacional y ha creado una población conciente y orgullosa de su riqueza y sus 
valores culturales. 
 
En una de las más recientes definiciones de comunicación para el 
desarrollo: "Interacción dinámica entre receptores y fuentes de información, 
mediada por comunicadores para el desarrollo, que facilitan la participación de 
un grupo concreto en ese proceso de desarrollo" nos demuestra cuan importante 
es la interrelación de los miembros de una sociedad. Siguiendo esta definición, 
de lo que se trata es de consolidar modelos de comunicación participativos que 
movilicen a la gente para que actúen según sus propias ideas y necesidades, para 
ello indudablemente deberá haber un mediador o facilitador que guíe a este 
conglomerado hacia su objetivo. 
 
 
4 Marco metodológico 
 
Para la realización del presente plan de tesis se han considerado algunas etapas 
que nos permitirá demarcar lineamientos del proceso metodológico a seguir para 
la ejecutabilidad de la Tesis, tanto en el proceso investigativo como de 
formulación del proyecto. Para ello se han aplicado conocimientos adquiridos 
durante la formación universitaria en lo referente a la metodología de trabajo 
para la aplicación de un plan. 
 
4.1  Métodos 
El método comunicacional que se está aplicando para la elaboración de la 
presente tesis es el cuantitativo: explicativo-descriptivo, así como el 
cualitativo: interpretativo, en base a argumentos que permitan dejar claro la 
idea principal de lo que se busca hacer realidad en el presente trabajo. 
Argumentos que son recogidos de exposiciones teóricas de estudiosos tanto 
profesionales como empíricos que de alguna manera han aportado a 
enriquecer el conocimiento de las diferentes formas comunicacionales. 
 
4.2  Procedimientos 
Para la ejecución del presente trabajo se han considerado algunos 
procedimientos, tales como los investigativos teóricos en base a obras 
literarias afines al tema tratado. Investigación objetiva en el sector de la 
población-objetivo (diagnóstico y coevaluación), para tener claro la 
problemática del sector donde se aplicará la Propuesta Innovativa de 
Desarrollo comunicacional. 
 
4.3  Técnicas 
Las técnicas que se utilizarán para la recopilación de la información necesaria 
será en base a la observación en el medio de influencia del presente proyecto, 
entrevistas a las autoridades del cantón Penipe y de la parroquia Bayushig y 
moradores de la misma, investigaciones a través de obras literarias afines, así 
como investigación bibliográfica de trabajos similares que se han realizado 
en otros sectores del país cuyos resultados han sido editados y publicados. 
 
4.4  Instrumentos 
Los instrumentos a ser utilizados son: grabadora, cámara fotográfica, libreta 
de apuntes, papelotes, marcadores, esferos, papel bond, cinta adhesiva 
computadora.  
 
4.5  Recursos 
Los recursos a ser utilizados son:  
Humanos, electrónicos y económicos.  
 
Realizando un compendio de todos estos puntos que integran la metodología, 
concluiremos manifestando que para la ejecución de la Propuesta Innovativa 
de Desarrollo comunicacional se ha considerado la aplicación de entrevistas, 
encuestas a los dirigentes y moradores de la parroquia y otros sectores de la 
provincia a donde se tiene acceso, para determinar el grado de aceptación que 
puede tener una obra de esta magnitud, dentro del ámbito comunicativo, 
económico y político (problemática), así como investigación bibliográfica de 
temas afines que nos ayuden a viabilizar nuestra propuesta comunicativa. 
 
A continuación haremos una breve introducción al tratado de los 
capítulos subsiguientes. El primer Capítulo nos encamina por el análisis 
teórico conceptual sobre la cultura, la comunicación, la educación, desde la 
visión de varios teóricos y estudiosos, quienes aportan con sus argumentos 
para entender y comprender la praxis social desde una tendencia ideológica 
diferente, en cada uno de los temas tratados. 
 
El Segundo Capítulo, nos permite idealizar de forma pormenorizada  
el sitio donde llevaremos a cabo nuestro trabajo, de igual forma determinar el 
grado de incidencia que puede tener en su praxis social, cada una de las 
temáticas tratadas en el capítulo anterior. 
 
En el Capítulo tercero, presentamos la propuesta innovativa de 
comunicación “Seminario Taller”, mediante la cual se pretende fortalecer los 
valores culturales ancestrales de la parroquia Bayushig, trabajo que demandó 
de cierto grado de fortaleza para vencer las dificultades que se presentaron a 
lo largo del trabajo previo, y valga la oportunidad para agradecer a las 
autoridades educativas  y estudiantes del Colegio a Distancia de Chimborazo 
extensión Bayushig, por las facilidades brindadas para el cumplimiento de 
nuestro trabajo de diagnóstico, priorización de problemas y determinación 
del medio comunicacional más adecuado a ser implantado en su sector. 
 
  
 
1. CULTURA, COMUNICACIÓN  Y EDUCACIÓN EN LA POST-
MODERNIDAD 
 
 
El momento histórico actual está marcado por un proceso de transformación 
estructural profundo, que empieza a delinearse como consecuencia del impacto 
combinado de una revolución tecnológica basada en tecnologías de 
información/comunicación, la formación de la economía global y un proceso de 
cambio cultural, para llegar a una caracterización en positivo de nuestro 
momento, lo cual nos permitirá "determinar proyectos de futuro para intervenir 
en su transformación”. En tal virtud, analizaremos el papel de la comunicación 
en la cultura y la educación desde la perspectiva de autores de nuestra época. 
 
1-1. La Cultura y la Antropología de los Mass Media. 
De acuerdo como lo expone Osorio, “la Antropología de los mass media 
es un campo dentro de la antropología que trata de la relación entre los 
medios masivos de comunicación y la cultura”5. El punto específico de 
esta relación es cómo la cultura se transmite a través de los mass media. 
La antropología es la disciplina social que estudia la cultura. Por 
consiguiente, la antropología de los medios masivos de comunicación es el 
campo dentro de la antropología que estudia la manera en la que la cultura 
nos forma a través de los mass media. 
 
De un punto de vista antropológico, los medios masivos de 
comunicación son hoy en día uno de los mecanismos a través del cual la 
cultura se difunde. Las personas aprenden su manera particular de ser por 
exposición a los medios tecnológicos como la televisión (el principal 
medio de comunicación masiva)  
 
En las pocas culturas (indígenas de la selva amazónica y ermitaños 
de los andes) en que no hay medios masivos de comunicación 
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tecnológicos, el vehículo de transmisión de la cultura es el lenguaje en 
todas sus formas.  
 
1-1-1 La cultura en el desarrollo social 
La conceptuación del desarrollo como un todo engloba a cada uno 
de los aspectos de la vida humana que pueden sintetizarse en “el 
desarrollo sociocultural como primer estadio de este proceso de 
cambio que propicia con posterioridad el desarrollo político” 6, 
parafraseando a Alexander. Al recurrir a la definición de interacción, 
se hallan dos palabras claves que conforman su sentido, diálogo y 
participación. Los conocimientos que se desprendan del proceso de 
interacción en una comunidad dan lugar a acciones determinadas en 
el ámbito social y cultural para luego expandirse hacia el resto. Al 
mencionar la palabra comunidad, se hace referencia aquí a cualquier 
colectividad integrada sin importarnos tamaño o composición y 
siempre que se disponga de los cauces de participación adecuados y 
alejados de posturas etnocéntricas o maniqueas que los relativistas 
padecen.  
 
Cole, dice que “la cultura es el medio específicamente 
humano en que se interactúa para producir desarrollo y es en los 
contextos culturales donde se lleva a cabo el desarrollo cognitivo.”7  
 
La comunicación siempre ha estado presente en los cambios 
continuos de la cultura y en el desarrollo fuera cual fuera, 
entendiéndose en palabras de Catela como "experiencia de 
encuentro entre alguien que emite y alguien que recibe".8 Una 
experiencia inevitable en que los papeles de emisor y de receptor 
que alternan necesariamente y de la que no se puede prescindir. 
                                                 
6 ALEXANDER, K. C., “The Process of Development of Societies”, New Delhi, Sage, 1994,  pp. 204 
y 205 
7 COLE, M., "Culture and Cognitive Development: From Cross-cultural Research to Creating Systems 
of Cultural Mediation", Rev. Culture & Psychology, London, Thousand Oaks, and new Delhi. Sage, 
1995, Vol.1,   pp. 25-54 
8 CATELA,  I., "La génesis mediática de los valores morales en una sociedad de comunicación 
obligada", en Retos de la Sociedad de la Información, Salamanca, UPSA, 1997,  p. 177 
Entiendo desde este punto la trascendencia del lenguaje como 
instrumento anterior a los medios de comunicación y que éstos 
incorporan obligatoriamente para su existencia.  
 
Parafraseando a De Moragas, diré que en el fenómeno 
comunicativo actual, “los medios han generado unos usos sociales 
concretos de sus contenidos.”9 Los medios facilitan versiones 
particulares de la realidad de forma discursiva. Limitan o median la 
percepción que las personas tienen de su entorno  
 
En los medios de las sociedades industrializadas se rechaza 
la idea de que, como canales de comunicación, contribuyan al 
desarrollo sociocultural aquí entendido. Únicamente las leyes del 
mercado rigen las estrategias y políticas de programación de los 
medios. 
 
Existe el temor de que se les desplace de su lugar 
privilegiado como empresas rentables apoyadas por las teorías del 
libre mercado, sin considerar que los beneficios económicos no han 
de disminuir por poner en marcha nuevas estrategias y políticas para 
el desarrollo sociocultural desde los medios. Y de igual forma se 
huye de todo lo que pueda hacer zozobrar el poder que acumulan y 
que denuncie la acaparación que mantienen del derecho a la 
información.  
 
Rosa María Alfaro  introduce en su obra “Una comunicación 
para otro desarrollo” una tesis: “La comunicación está ligada 
directamente al desarrollo, no solo como aporte auxiliar y 
metodológico al mismo, sino como objeto mismo de transformación 
de la sociedad y de los sujetos que la componen. Es por lo tanto 
medio y fin, aspecto y estrategia global”10. Entendiendo a éste 
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(desarrollo) como la responsabilidad directa de los propios grupos y 
organizaciones sociales, porque el desarrollo es de ellos y son ellos 
quienes, en primer lugar, deben entenderlo así. 
 
Centrándonos en los medios de comunicación para el 
desarrollo, podemos decir que han dejado de ser una utopía para 
formar parte activa en el progreso comunitario.  
 
1-2. La comunicación participativa, alternativa, popular 
Ceñidos a posibilidades de intervención inmediata, un propósito 
fundamental parece definir lo alternativo en materia de comunicación en 
Latinoamérica, al respecto Jesús Martín Barbero nos ilustra en los 
siguientes términos: “transformar el proceso, la forma dominante y normal 
de la comunicación social, para que sean las clases y los grupos dominados 
los que tomen la palabra.”11 Frente a lo cual, y resumiendo las lecciones 
dejadas por un gran número de experiencias "alternativas" llevadas a cabo 
en países ricos y pobres, Vidal Beneyto afirma: "Lo alternativo o es 
popular o se degrada en juguete y/o en máquina de dominio. Y popular 
quiere decir que hace posible la expresión de las aspiraciones y 
expectativas colectivas producidas por y desde los grupos sociales de base. 
Tanto mayoritarios como minoritarios, tanto a nivel patente como latente". 
 
Pero "lo popular" no es homogéneo, no es un "dato", y es necesario 
estudiarlo por tanto en el ambiguo y conflictivo proceso en que se produce 
y emerge hoy. De un lado está lo popular como memoria de otra economía, 
tanto política como simbólica, memoria de otra matriz cultural 
amordazada, negada. La que emerge en las prácticas que tienen lugar en las 
plazas de mercado campesino y aún urbano, en los cementerios, en las 
fiestas de pueblo y de barrio, etc. En todas esas prácticas se pueden rastrear 
ciertas señas de identidad a través de las cuales se expresa, se hace visible 
un discurso de resistencia y de réplica al discurso burgués. Más que una 
alternativa en sí misma lo que esas prácticas populares nos muestran es el 
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empobrecimiento radical de la comunicación cotidiana o festiva que trae 
consigo la mercantilización de la existencia social, agrega Barbero. Un 
empobrecimiento tan interiorizado y al que estamos ya tan habituados que 
sólo la comunicación popular con su contraste puede ayudarnos a 
reconocerlo. Y por otra parte, esas prácticas nos plantean bien rudamente 
hacia dónde deben apuntar las propuestas de una comunicación que se 
quiera realmente participativa, esto es, que más que llevarle comunicación 
a las masas busque liberar su palabra. 
 
De otro lado, dice Barbero, está lo popular-masivo: esto es, lo 
masivo como negación y mediación histórica de lo popular. La "cultura 
masiva" es negación de lo popular en la medida en que es una cultura 
producida para las masas, para la masificación y control, esto es, una 
cultura que tiende a negar las diferencias verdaderas, las conflictivas, 
reabsorbiendo y homogenizando las identidades culturales de todo tipo. Lo 
masivo, dice Barbero, es entonces la imagen que la burguesía se hace de 
las masas, o mejor, la imagen de sí mismas que éstas deben interiorizar 
para que cotidianamente sea legitimada la dominación que aquélla ejerce. 
Pero lo masivo es también mediación histórica de lo popular porque no 
sólo los contenidos y las expresiones populares, sino también las 
expectativas y los sistemas de valoración, el "gusto" popular, están siendo 
moldeados por lo masivo de manera que, como ha dicho Dufrenne "es en 
esa cultura en la que hoy las masas invierten deseo y de la que extraen 
placer". A continuación Barbero topa un punto muy importante en el 
desarrollo investigativo de la comunicación alternativa, donde apunta a 
demostrar que a veces lo manifestado por los entendidos en la materia es 
ajeno a la realidad misma de su uso en las clases sociales marginales o 
populares: “mal que nos pese a los universitarios o intelectuales que 
enmascaramos con demasiada frecuencia nuestros gustos de clase tras de 
etiquetas políticas que nos permiten rechazar la cultura masiva a nombre 
de la alienación que ella produce, cuando en realidad ese rechazo es a la 
clase a la que le "gusta" esa cultura, a su experiencia vital, otra "vulgar" y 
escandalosa, a la que va dirigido.” 
 
Articulando negación y mediación lo masivo no es algo 
completamente exterior, no es algo que venga a invadir lo popular desde 
fuera sino el desarrollo de ciertas virtualidades ya inscritas en lo popular 
mismo. Dicho de otra manera, ciertos paradigmas de la cultura masiva 
remiten a dispositivos de enunciación de lo popular que se configuran a lo 
largo del siglo XIX. Así, frente a la prensa "seria", dice Barbero, comienza 
a gestarse una prensa popular o "sensacionalista", y frente a la literatura 
culta aparece la literatura popular del folletín y los almanaques, de los 
relatos melodramáticos y de terror. Así también se gesta una iconografía 
popular en la que se plasma la vulgarización, la popularización de las 
"grandes obras" pictóricas o con la que se educa religiosa y políticamente, 
pero también aquella otra iconografía en la que se plasma la resistencia, el 
rechazo y la burla, como en las caricaturas y los chistes gráficos. 
 
Para Barbero, la comunicación será alternativa en la medida en que 
asuma la complejidad de esos procesos, si junto al lenguaje del medio se 
investigan los códigos de  percepción y reconocimiento, los dispositivos de 
enunciación de lo popular, códigos y dispositivos en los que se 
materializan y expresan confundidos a la memoria popular y el imaginario 
de masa.  
 
En relación al tema comunicativo, otro estudioso como es Mario 
Kaplún, apunta a un cambio radical en el proceso comunicativo que ha 
sido desconocido por los comunicadores/educadores tradicionales, los 
comunicadores verticales, como les llama él, aquellos que creen ser los 
dueños de la verdad, esa comunicación que considera al receptor como un 
objeto manejable, confundiendo lo que es y lo que significa la verdadera 
comunicación por la de información. “Se debe considerar que los pueblos 
de hoy se niegan a seguir siendo receptores pasivos y ejecutores de 
órdenes”12, dice Kaplún. Esto demuestra que si bien los medios de 
comunicación se han convertido en verdaderas empresas con tecnología de 
punta, en diferentes sistemas que se presentan en la actualidad como por 
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ejemplo, la radio, televisión, telefonía, internet, etc., no podrán ser eficaces 
si no se considera la interrelación de los actores sociales, donde el 
comunicador deje de ser el protagonista y se convierta en coordinador, 
facilitador en el proceso comunicativo donde los actores principales son los 
miembros de la comunidad, pues como veremos más adelante, ellos son los 
protagonistas de su propio destino y de su desarrollo. Pero debemos 
también tener en cuenta que la inserción tecnológica en la comunicación 
no es el problema de hibridación cultural en la sociedad, sino el contenido 
de los mensajes emitidos por los medios. 
 
Rescatar los valores culturales ancestrales de las clases suburbanas 
es como lanzarse a un reencuentro con su sistema de vida interior, pues si 
bien físicamente están presentes en este contexto sociocultural ajeno al 
suyo; su vida misma está con sus costumbres y tradiciones, o sea oculto, tal 
vez transformándose pero buscando la forma de manifestarse. O como dice 
Jesús Martín Barbero  
 
...El aumento brutal de la presión migratoria en los últimos años 
y la incapacidad de los gobiernos municipales para frenar 
siquiera el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría, 
está haciendo emerger una “cultura del rebusque” que devuelva 
vigencia a “viejas” formas de supervivencia rural13,  
 
o sea rescatar esos valores culturales escondidos o casi olvidados por el 
actual sistema de vida, caracterizado por la hibridación y consecuente 
cambio cultural. 
 
En las grandes urbes, la sobrepoblación migratoria y la incapacidad 
de las autoridades municipales para atender las múltiples necesidades 
básicas a estos centros de concentración poblacional que viven en su 
mayoría en condiciones deplorables, ha dado lugar a lo que Barbero llama 
“la cultura del rebusque” 14 que devuelve a estos grupos humanos viejas 
costumbres rurales  para poder sobrevivir; dando lugar a la pérdida del 
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tradicional sistema urbano jerarquizado, dejando sin efecto las 
“planificaciones macro de desarrollo urbano de las urbes”  
 
A pesar de todas las dificultades que representan para el normal 
desenvolvimiento y desarrollo planificado, estos grupos sociales tienen que 
buscar  formas alternativas de desarrollarse y progresar, retomando una de 
sus mejores armas como es la organización vecinal participativa. Ese 
progreso normalmente varía de acuerdo a la época, a la situación 
geográfica, condición política, niveles: cultural, económico y social; 
entendiendo que bienestar para un pobre en la actualidad es poder comer 
pan todos los días y tener un techo donde cobijarse15, de la misma forma 
“todos tienen el derecho de contar con los recursos de comunicación 
adecuados para satisfacer sus necesidades comunicacionales” 
 
1-2-1. Estrategias de comunicación alternativas 
En cuanto a la elección de las estrategias y los instrumentos, la 
sociedad civil organizada reitera constantemente el ejercicio de una 
comunicación de estrategia alternativa, tanto por sus contenidos 
como por sus instrumentos. 
 
En sus proyectos sobre la materia se plantea así: 
Alternativa porque implica elegir entre dos o más opciones 
posibles. Ante la información masiva se opta por la comunicación 
civil, desde y para la sociedad civil. 
 
Alternativa porque no apunta únicamente a la creación de 
medios distintos a los existentes, sino que va más allá al plantear 
también un uso distinto de la comunicación, a reserva de que se 
logre o no crear nuevos medios o transformar los que se imponen. 
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Alternativa porque renuncia a la tentación de usar los 
medios como instrumentos de poder para el dominio y la 
manipulación; en cambio, se propone su uso para compartir la 
información y el conocimiento como bienes sociales. 
 
Alternativa porque se niega a participar en el flujo de ese 
producto ideológico-industrial que es la información mercancía y se 
empeña en poner en común —en comunicar— las expresiones de la 
propia diversidad cultural. 
 
Alternativa porque se expresa con un discurso 
antiautoritario, crítico y analítico para descubrir los problemas de la 
realidad en lugar de ocultarlos. 
 
Alternativa porque invoca la creación de medios al margen 
de las redes de la gran prensa, pero sin olvidar que hay formas de 
participar e influir en ella sin dejar de cuestionar directamente al 
orden establecido. 
 
Pecaría de iluso quien pretendiera destruir los medias para 
sustituirlos por el volante de mano en mano, la pancarta y las pintas, 
que sin duda son valiosos en sí mismos pero cuya capacidad para 
generar respuesta interactuante es casi nula. Por el contrario, es 
posible hacer un análisis sobre los medios útiles al propósito de 
comunicar —desde los mencionados, tan simples, hasta los que 
sirven al poder, tan complejos— y escoger entre ellos para 
utilizarlos juntos o por separado en todas sus posibilidades, según 
convenga al interés comunitario. 
 
El problema a fin de cuentas no estriba en los medios que se 
puedan poseer, sino en la forma como se usen y el contenido que se 
pretenda transmitir con ellos. Como diría Máximo Simpson, un 
viejo maestro de la comunicación:  
“El meollo de la alternatividad no está tanto en el 
carácter físico del medio sino en su capacidad para 
emitir con posibilidades de retroalimentación un 
mensaje de interés colectivo y que contribuye al bien 
social. El contenido es la piedra de toque de la 
alternatividad. Sin discurso alternativo no hay medio 
alternativo, que en cuanto a la elección de temas, su 
clasificación y su tratamiento debe ser abierto y 
antiautoritario”.16 
 
Es el mismo Simpson ofrece una de las mejores definiciones 
para caracterizar a un medio alternativo: “...es alternativo todo 
medio que implica una opción frente al discurso dominante en un 
contexto caracterizado por la existencia de sectores privilegiados 
que detentan el poder político, económico y cultural.17  
 
1-2-1-1. El taller como expresión de comunicación popular 
Como una forma comunicativa popular podemos también 
introducir al taller, considerando este como base de 
encuentro de interrelación entre los actores sociales o 
como dice Pichón Riviera “sujetos” 18, es decir los actores. 
Este estudioso definió al sujeto como un ser esencialmente 
social, que se genera en una compleja trama de vínculos y 
relaciones sociales. Para, el hombre se configura en una 
praxis, en una actividad transformadora, en una relación 
dialéctica mutuamente modificante con el mundo. Para 
Pichón Riviere no hay nada en el sujeto que no sea la 
resultante de la interacción entre individuos, grupos y 
clases. 
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Al abordar al sujeto como producido por su entorno 
social, aludimos también a los vínculos que establece con 
los otros actores. Aquí debemos marcar la diferencia entre 
relación y vínculo. Relación es un contacto entre sujetos. 
Todo vínculo comienza siendo una relación y a partir de su 
desarrollo se produce la transformación. El vínculo es una 
estrategia integrada por dos o más personas en un proceso 
de comunicación. Los vínculos se aprenden; hay un 
aprendizaje de uno mismo y del otro que se realiza en el 
establecimiento de los vínculos a partir de la 
comunicación. 
 
En consecuencia somos el sujeto construido, 
producido y también productor, simultáneamente. Para el 
tema que nos ocupa debemos considerar a los grupos 
sociales como constructores activos, como actores de sus 
aprendizajes y, por lo tanto, como el principal protagonista 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y al técnico en 
comunicación como el orientador de ese proceso. El 
ámbito del taller se vislumbra como un grupo natural 
donde los sujetos que intercambian e interactúan poseen 
cada uno una historia personal, un sistema de motivaciones 
y valores de referencia que les son propios, pertenecen a 
otros contextos además de la clase y tienen status y papeles 
psicosociales que se van precisando de forma progresiva. 
 
Espacio privilegiado el taller, por su particular 
dinámica de funcionamiento. Según palabras de Raúl 
Ageno: “Requiere un ámbito de cercanía afectiva, un telé 
positivo que permita/posibilite una comunicación fluida” 19 
para que la palabra circule con libertad. Esta situación, 
favorece la construcción de conocimientos en forma 
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grupal, reflexiva e inteligente y posibilita el tránsito del 
saber del sentido común al saber científico. 
 
En este sentido, la metodología de taller implica 
organizar un modelo de comunicación recíproca que 
facilite la retroalimentación en el ámbito del grupo clase. 
Desde las teorías de la comunicación significa que en la 
red vertical (intercambios técnico-grupo social) se tenderá 
a articular otra de tipo horizontal (intercambios de grupos 
social entre sí). La articulación de esta red supone 
reconocer al grupo una facultad de control sobre sí mismo 
en cuanto a su funcionamiento, a la determinación de 
objetivos comunes y de temas de estudio, de distribución 
de tareas, procedimientos de trabajo colectivo y evaluación 
intra e intergrupal. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en los talleres 
se presenta, entonces, como un aprender a aprender y un 
aprender a pensar dentro de un contexto social. Como tal 
desencadena otros factores además de los estrictamente 
pedagógicos que a veces no son detectables a simple 
observación. Nos referimos a los “aspectos socio afectivos 
que los integrantes del taller ponen de manifiesto durante 
su realización”20. Es el facilitador en su seguimiento del 
taller, en el análisis y evaluación de su desarrollo quien 
podrá identificarlos. Y es esta metodología de taller 
sustentada en una pedagogía centrada en el grupo la que 
propiciará, y tal vez de manera esencial, el afianzamiento 
de estas competencias socio afectivas que se han 
manifestado, junto al desarrollo de las competencias 
tecnológicas.  
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En este sentido, el ámbito del taller supone una 
actitud activa, constructiva creativa y de libertad, un 
modelo de participación que permite pensar, actuar, sentir, 
compartir; un espacio que si bien persigue un objetivo 
definido y claro, puede llegar a ser un medio para mejorar 
la interacción del tallerista con su entorno. Entonces, el 
aprendizaje se convierte en un aprendizaje para vivir 
mejor. Desde esta visión la aplicación de la Metodología 
del Taller diseñada por Luis M. Rojas Morán se acerca 
bastante a la requerida para ser aplicada en el sector rural 
por su versatilidad y modo de aplicación. 
 
1-3. Cultura y Comunicación  
Partamos de reflexiones y aproximaciones del término "cultura" que fue 
abordado desde diferentes disciplinas y posturas ideológicas. Sin embargo, 
hay dos concepciones básicas que se han de tener en cuenta en un primer 
momento. Una concepción, que proviene de la ilustración y que 
generalmente es aplicada a un grupo de personas que detentan el "saber" y 
el "buen gusto", esta posición califica positiva o negativamente, divide los 
grupos en "cultos" o "incultos", despreciando la capacidad de todos los 
sujetos para hacer cultura. Otra, más amplia e integradora se sostiene por 
los aportes de la antropología cultural. 
 
Iván Tubau buscando su correlato con el concepto de cultura, nos 
acercaría más a aquel sustentado por las perspectivas de la antropología 
cultural y que en grandes rasgos plantea "Cultura como todo el modo de 
vida".21 
 
El concepto antropológico de cultura fue desarrollado inicialmente 
por E. B. Taylor (1874), definiéndola como "conjunto complejo que 
incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras 
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capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 
sociedad". 
 
En el siglo XX y XXI, la antropología ha alcanzado mayor 
desarrollo. Dentro de esta línea teórica, una definición clásica del 
pensamiento latinoamericano es la de Adolfo Colombres, quien concibe a 
la cultura como: "El producto de la actividad desarrollada por una 
sociedad humana a lo largo del tiempo, a través de un proceso 
acumulativo y selectivo".22 
 
En el centro, entre los planteamientos de la antropología y los 
aportes sociológicos y semióticos encontramos consideraciones como las 
planteadas por el sociólogo mexicano Jorge González, quien, preocupado 
por reflexionar sobre las problemáticas culturales en América Latina, 
define a la cultura como: "Un modo de organizar el movimiento constante 
de la vida concreta, mundana y cotidianamente. La cultura es el principio 
organizador de la experiencia, mediante ella ordenamos y estructuramos 
nuestro presente, a partir del sitio que ocupamos en las redes de las 
relaciones sociales"23 (Barei: 1991). 
 
Silvia Barei, en su libro "El sentido de la fiesta en la cultura 
popular", presenta esta definición dada por González para dar cuenta de 
los componentes importantes de toda cultura: los aspectos prácticos, 
ligados a la contingencia, la cotidianidad, las problemáticas del presente; y 
los aspectos imaginarios, ligados al soñar, al reír, a la utopía, al futuro. 
 
Estos aspectos tienen soportes sociales objetivos (instituciones o 
clases) y prácticas particulares que hacen que el sentido se construya, se 
codifique y se interprete desde distintos ámbitos. 
 
                                                 
22 COLOMBRES, Adolfo, “Sobre la cultura y el arte popular”, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 1987. 
23  BAREI, Silvia, “El sentido de la fiesta en la cultura popular”, Alción Editora, Córdoba, 1991. 
Estas aproximaciones nos llevan a pensar la cultura como 
comunicación en tanto trama abierta con varias redes concurrentes y 
multiplicidad de interacciones. 
 
"Cualquier aspecto de la cultura se convierte en una unidad 
semántica -significados que los hombres se van comunicando 
paulatinamente-, tanto más compleja cuanto más se complejiza la vida 
social. 
 
Esta perspectiva dinámica nos lleva a considerar para su estudio a la 
"teoría del polisistema"24 que plantea en grandes rasgos, la cultura como 
una estructura abierta, y uno de sus aspectos fundamentales es el 
dinamismo.  
 
Dice Barei, al respecto: 
El cambio constante entre núcleo y periferia forma uno de los 
mecanismos de transformación de la cultura; textos centrales son 
desplazados por textos formados en las periferias y, por lo tanto, lo 
apreciado y lo no apreciado, lo alto y lo bajo, lo consagrado y lo no 
consagrado, todo aquello que forma la trama de lo visible / invisible 
corresponden a posiciones intercambiables según el corte 
diacrónico-sincrónico que hagamos en el polisistema cultural 
(Barei-1991). 25 
 
La zona de intersección entre centro y periferia no es fácil de demarcar, es 
una zona compleja y rica donde se juegan relaciones de intertextualidad. 
 
Desde esta teoría, ningún aspecto del polisistema cultural puede ser 
analizado aisladamente sino comparativamente, estableciendo relaciones 
de estratificación, relaciones entre el centro y la periferia y las relaciones 
entre los textos y los discursos. 
 
Las teorías de la comunicación, las teorías literarias, la semiótica, 
hacen aportes importantes para abordar los textos y los discursos y nos 
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25 BAREI, Silvia, “De la escritura y sus fronteras”, Alción Editora, Córdoba, 1991, p.23 
hacen reflexionar sobre nuestro objeto de estudio desde un aspecto más 
amplio. 
 
En la actualidad la industria cultural está ligada al proceso de 
mundialización (socioeconómico y político) a través de los sistemas 
tecnológicos que han terminado con las fronteras y reducido al mínimo el 
tiempo, pues a base de estos instrumentos llamados “medios de 
comunicación” la comercialización se la realiza en forma inmediata. 
Matterlat explica esta parte de la siguiente manera: “está recorrido por 
firmas-redes y empresas en red, firmas globales que interconectan todos 
los lugares de su implantación y dirigen sus operaciones en tiempo real. El 
principio de Contigüidad (...) pasa a segundo plano en beneficio de ese 
otro de conectividad”26. 
 
En nuestro país y específicamente en los sectores suburbanos o 
rurales la presencia de los mass media no han sido la solución para que la 
sociedad avance en su proceso de culturización y optimización de las 
comunicaciones, esto debido a que se ha dado un salto en el tiempo 
provocando un desequilibrio social en las bases culturales tradicionales, 
debido a la aculturización provocada por los mal llamados medios de 
comunicación social como la radio la TV y la prensa escrita, que 
introducen modelos de culturas externas y que son adaptadas por los 
latinos; sistemas comunicativos-culturales que son reforzados o abalados 
por el sistema curricular educativo que ha provocado la pérdida de valores 
muy importantes como la moral, la ética, el civismo, la valoración de lo 
comunitario, entre otros. 
 
En definitiva, la cultura, especialmente la popular, se vuelve cada vez 
más híbrida provocando la desintegración de los núcleos sociales que se 
encaminan hacia un mundo incierto (fantasías irreales), donde la 
mentalidad del ser humano va perdiendo su capacidad de pensar y 
desarrollar sus habilidades, dando paso a la máquina (computadora) y a 
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diferentes servicios y productos que las grandes empresas ponen al alcance 
de la mano de nuestra sociedad (facilismo), impulsados por los medios 
masivos de comunicación a través de mensajes como información  y 
entretenimiento. 
 
Podríamos decir que la sociedad se ha tecnificado, para hacer más 
eficiente su forma de comunicación, acortando distancias, tiempo y 
espacio. Lógicamente que este estado de modernidad, o de actualidad 
tecnológica-social que vivimos, no ha sido participativa para toda la 
sociedad, ya que ha fomentado una división marcada de clases sociales: los 
que pueden acceder a todos estos adelantos tecnológicos, servicios y 
productos, conocidos como clase social alta; y aquellos que viven aún en 
una situación de tiempo atrasado en todo sentido, tanto tecnológico como 
de conocimientos, que se los conoce como la clase baja o popular, que por 
desgracia es la mayoritaria. Así que lo moderno nos presenta dos caras: la 
tecnocrática identificada con las clases sociales pudientes y los 
desposeídos, rechazados por los primeros y a la vez aprovechados por éstos 
como fuerza de producción (trabajo), o lo que es lo mismo explotados; 
aunque muchas veces o en la mayoría de casos, son marginados por la 
tecnificación del trabajo. Pero lo moderno no es solo tecnología, sino que 
también está identificada con los procesos socio-culturales de la sociedad.  
 
Por su parte, Borja y Guerra, dentro de su trabajo de tesis dan su 
punto de vista con relación a la cultura y su aplicación en el ámbito de la 
comunicación, apoyados en la visión de Paulo Freire, quien considera que 
se debe dar paso a una reconceptualización de la cultura, buscar un nuevo 
rumbo de lo que se busca y de lo que se espera alcanzar con esta nueva 
visión del proceso de reconceptualización de la cultura:  
“no se trata de reproducir los elementos de la memoria, del pasado, 
sino en su existencia actual, múltiple, activa, viva. Así es posible 
sobrepasar el estudio del mensaje y los medios, para comprender 
los procesos sociales y la apropiación de los productos 
culturales”27 
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Con esta visión de la cultura se pretende el reencuentro con los valores culturales 
ancestrales de un grupo social determinado, pero ya no desde sus raíces, o sea tal 
cual fue concebido, sino que hay que adaptarla al momento histórico en que vive 
el mundo, con sus modas, avances tecnológicos, globalización, entre otros 
cambios que se están dando. El objetivo principal de esta reconceptualización es 
el de rescatar y/o fortalecer los valores culturales ancestrales de acuerdo al 
momento actual en que vive la sociedad. 
 
Borja y Guerra reflexionan sobre el papel de la comunicación en la cultura  
“la comunicación debe tratar de preservar la memoria cultural de 
los pueblos, es decir toda su forma de vida, su producción 
material, intelectual y simbólica; fortalecerla y comunicarla a las 
siguientes generaciones, pues resultaría inaudito el querer siguiera 
pretender olvidar el pasado para concentrarnos sólo en el presente, 
esto acarrearía un empobrecimiento de los referentes históricos 
culturales del ser humano”28 
 
con lo cual reforzamos el papel de la comunicación en el ámbito actual de la 
cultura y la comunicación, ejes primordiales de la vida social humana. 
 
 
1-4. Cultura Globalizada  
Desde los años 60, McLuhan habló de una "aldea global" para describir el 
desarrollo de las telecomunicaciones y los cambios experimentados en las 
conexiones entre los diferentes puntos del planeta tierra. Estos adelantos en 
la tecnología de las comunicaciones alientan un modo de vida global que 
se expresa en la moda, las costumbres, la música, la gastronomía y los 
lenguajes hegemónicos de las potencias imperiales. Para James Petras el 
término globalización ha sido usado en múltiples sentidos. Conceptos 
como interdependencia global de las naciones, crecimiento de un sistema 
mundial, acumulación a escala mundial y aldea global, están basados en la 
acumulación de capital, el comercio y las inversiones que ya no se reducen 
al estado - nación. La globalización se refiere al flujo de mercancías, 
inversión, producción y tecnología entre naciones. El concepto de 
globalización alude a la interdependencia de las naciones, a la 
mundialización de la cultura, la naturaleza compartida de sus economías, 
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sus intereses mutuos y los beneficios compartidos del intercambio. El 
concepto de imperialismo enfatiza la dominación y expoliación por parte 
de los estados imperiales, corporaciones multinacionales y bancos sobre 
los países menos desarrollados y las clases trabajadoras. (Petras, 
2001:20)29. 
 
Para Hopenhayn, no hay identidades que resistan en estado puro 
más de unas horas ante la fuerza de estímulos que provienen de todos los 
rincones del Planeta (1995: 122)30. 
 
Parece imposible hoy prescindir de las condiciones de 
interconexión económica, política, cultural que a ritmos sin precedentes, 
envuelven y atraviesan la red social. La globalización aparece como el 
hogar inevitable, esa gran residencia donde habitamos todos. Ortiz afirma 
que la globalización rompe con los límites nacionales borrando las 
fronteras entre lo interno y lo externo. En este sentido, la mundialidad es 
parte del presente de las sociedades que nos habituamos a llamar 
periféricas. Una cultura mundializada echa raíces en todos lo lugares, 
cualquiera sea el grado de desarrollo del país en cuestión. Su totalidad 
traspasa los diversos espacios (1995:23)31 
 
La globalización y su tendencia homogenizadora genera el 
estallido sincronizado de nacionalismos y la revitalización de algunas 
etnias. Esto expresa de algún modo la necesidad existencial de los seres 
humanos de identificarnos y afirmarnos localmente con lo que ha sido 
nuestro, con lo que hemos sido nosotros. Al referirse al tribalismo, Drucker 
señala que los pueblos necesitan raíces en una sociedad cada vez más 
transnacionalizada. Precisamente porque el mundo se ha vuelto 
transnacional en tantas formas y tiene que hacerse más transnacional aún, 
los pueblos necesitan definirse a sí mismos en términos que puedan 
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comprender. Necesitan una comunidad geográfica, lingüística, religiosa, 
cultural que sea visible para ellos y que puedan tocar con las manos. (1994: 
169)32. Es, decir, sentimos una necesidad muy profunda de identificarnos. 
Es en definitiva el sentimiento de pertenencia.  
 
Más allá de las tensiones que estas dos dimensiones global y local 
pudieran producir, la humanidad en un sentido universal y planetario y la 
comunidad en un sentido particular parecieran ser los dos polos de 
pertenencia en los cuales se reconocerá el individuo en la nueva 
civilización emergente caracterizada por la revolución científica y técnica 
de la comunicación y la informática que generan redes globales de 
economía, sociedad y cultura. Manuel Castells considera que un nuevo 
sistema de comunicación, que cada vez habla más un lenguaje digital 
universal, esta integrando globalmente la producción y distribución de 
palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los 
gustos de las identidades y temperamentos de los individuos. En un mundo 
de flujos globales de riqueza, poder e imágenes la búsqueda de identidad 
colectiva o individual, atribuida o construida, se convierte en la fuente 
fundamental de significado social. La identidad se está convirtiendo en la 
principal, y a veces única fuente de significado en un periodo histórico 
determinado por una amplia desestructuración de las organizaciones, 
deslegitimación de las instituciones, desaparición de los principales 
movimientos sociales y expresiones culturales efímeras. Es cada vez más 
habitual que la gente no organice su significado entorno a lo que hace, sino 
por lo que es o cree ser. (Castells, 1999:29)33. 
 
El problema que se plantea consiste en que nuestras sociedades se 
estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el 
yo. Las pautas de comunicación dependen de la tensión entre función y 
significado. En este proceso de fragmentación social, se extiende ya que 
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las identidades se vuelven más específicas y aumenta la dificultad de 
compartirlas. 
 
La intensificación de las comunicaciones genera un rimo más 
acelerado del flujo entre lo local y lo global. Lo externo enviste lo interno, 
lo local vuelve a definir lo global (Waterman, 1994: 131)34. Esto hace que 
se complejicen los modelos de identidad en virtud de que la gente quiere 
acentuar sus valores locales al mismo tiempo que compartir los estilos y 
valores globales. De allí que pueda hablarse de una "universalización de 
los particularismos" o de la "valorización global de las identidades 
particulares", impulsada por "La dinámica autoidentificadora". 
 
Para Lechner estos nuevos ejes sobre los que se mueve hoy lo real, 
modifican la noción del tiempo, derrumbándose su estructuración histórica. 
Si en la modernidad el tiempo marcaba un desarrollo donde pasado, 
presente y futuro eran distintos pero encadenados, y en el presente podían 
leerse los signos del futuro, ahora la distribución entre pasado, presente y 
futuro se diluye: las experiencias del pasado son cada vez menos útiles y 
no hay modos confiables de pensar en el futuro. 
 
No podemos prever el porvenir de la vida, o de nuestra sociedad o 
del universo, Prigogine sostiene. La lección.... es que este porvenir 
permanece abierto, ligado como está a procesos siempre nuevos de 
transformación, de aumento, de complejidad (1993: 33)35. Frente a esta 
nueva realidad, las preguntas sobre la identidad de los pueblos son de 
nuevo pertinentes pero bajo otras miradas y perspectivas. 
 
1-5  La interculturalidad como eje del presente y futuro 
La interculturalidad, que se lo podría conceptuar como el intercambio o 
interrelación de culturas que conviven dentro de un determinado núcleo 
social, es un fenómeno tan viejo como la propia humanidad, sin embargo 
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parece que en los últimos años se nota la importancia de este fenómeno. 
Sin pretensiones de exhaustividad quisiera señalar tres circunstancias que 
propician esta tendencia: la epistemológica, el proceso de globalización y 
las migraciones.  
 
a)  La epistemológica 
La cultura ha irrumpido con gran fuerza en las ciencias sociales. Como 
afirma Morin (1994a:73-74)  
"La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, está 
organizada y es organizadora por el vehículo cognitivo que 
es el lenguaje, a partir del capital cognitivo colectivo de los 
conocimientos adquiridos, de las habilidades aprendidas, de 
las experiencias vividas, de la memoria histórica, de las 
creencias míticas de una sociedad. Así se manifiestan las 
'representaciones colectivas', la 'conciencia colectiva', la 
‘imaginación colectiva'. Y a partir de su capital cognitivo, la 
cultura instituye las reglas/normas que organizan la sociedad 
y gobiernan los comportamientos individuales. Las 
reglas/normas culturales generan procesos sociales y 
regeneran globalmente la complejidad social adquirida por 
esa misma cultura." 36  
 
Además esta irrupción ha modificado la propia teoría del 
conocimiento. "La ciencia, los procesos culturales y la subjetividad 
humana están socialmente construidos, recursivamente 
interconectados: constituyen un sistema abierto. Precisamente, de estas 
interfases, de sus descentramientos y conflictos surgen aquellas 
configuraciones científico-culturales complejas que conforman el 
espíritu que atraviesa una época."(Fried Schnitman 1994:18)37. 
 
b) La globalización 
La otra cara de la globalización económica y tecnológica es la 
interculturalidad. Pero la globalización no supone inevitablemente 
uniformidad. Hoy en día, aparecen reivindicaciones identitarias en 
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todo el planeta (Castells 1988)38. Esto puede parecer contradictorio con 
los fenómenos de mundialización, pero como afirma Maalouf 
(1999:112)39 "Así, la época actual transcurre bajo el doble signo de la 
armonización y la disonancia. Nunca los seres humanos han tenido 
tantas cosas en común, tantos conocimientos comunes, tantas 
referencias comunes, tantas imágenes y palabras, nunca han 
compartido tantos instrumentos, pero ello mueve a unos y otros a 
afirmar con más fuerza su diferencia." En ocasiones uno tiene la 
sospecha que, como dice Maalouf (1999:125)40, "En realidad, si 
afirmamos con tanta pasión nuestras diferencias es precisamente 
porque somos cada vez menos diferentes." En cualquier caso, sea 
como fuere, se está produciendo una creciente visibilización del otro. 
Los contactos entre personas de distintas culturas aumentan.  
 
 El interés y la preocupación por la interculturalidad es cada día 
mayor. Además la interculturalidad, fruto de la globalización, no se da 
solamente en los contactos interpersonales, se manifiesta sobretodo a 
través de las industrias culturales. Precisamente si en un lugar se 
produce de manera clara la actual tensión entre lo global y lo local, 
éste es lo que en Latinoamérica han etiquetado como "la 
audiovisualidad" (Bayardo y Lacarrieu 1999:215-286)41. Los 
productos audiovisuales son un lugar clave de la comunicación 
intercultural mediática. Los públicos se apropian, a partir de sus 
patrones culturales locales, de productos transnacionales creados, 
frecuentemente, a partir de referentes culturales distintos. Además 
como señala en un reciente libro Gruzinski (2001) en los productos de 
la cultura visual es donde más claramente se manifiesta el mestizaje. 
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c) Las migraciones 
Uno de los aspectos más llamativos en Europa, y que es el gran reto de 
la interculturalidad, son los fenómenos migratorios que vivimos 
actualmente. Hace unos años Jacques Le Goff (El País Babelia, 30-VIII 
-1997, p.12) declaraba: 
 
"Ahora somos conscientes de que uno de los grandes 
problemas del siglo XXI será el de las relaciones entre las 
culturas, siendo éste uno de los aspectos más trascendentes 
de los que se ha dado en llamar ‘la mundialización’. Los 
movimientos migratorios y los contactos entre las culturas, 
hecho que empezó en el siglo XVI, están a punto de 
acelerarse. Afortunadamente, las oleadas migratorias son 
menos agresivas, menos guerreras que el pasado, pero 
pueden llegar a originar situaciones peligrosas y dramáticas. 
Éste será, sin duda, un fenómeno esencial. Y si queremos 
solucionar este problema, si queremos evitar la 
incomprensión, la guerra, el genocidio, es preciso que 
preparemos a los pueblos y a las culturas para la única vía de 
paz y justicia en nuestro mundo que no es otra que la del 
mestizaje."  
 
Antes de entrar en la faceta cultural de este fenómeno hay que hacer 
una advertencia previa. No todos los migrantes son acogidos de forma 
igual en la sociedad receptora. En ocasiones las relaciones con los 
migrantes no son, fundamentalmente, un asunto de interculturalidad 
sino que se caracterizan, sobretodo, por la explotación de la pobreza y 
la vulneración de los más elementales derechos humanos. 
 
 De todas formas, hay que señalar que muchas políticas 
públicas sobre las migraciones parten de una concepción de la cultura 
que no hace más que convertir en problemas las relaciones 
interculturales. Creo que se podrían abordar más fácilmente si se 
descartara una concepción estática y esencialista de la cultura. Tanto las 
políticas asimilacionistas, que pretenden disolver las culturas 
minoritarias en la dominante, como el multiculturalismo separatista, 
que propugna la guetización de las culturas en espacios diferenciados, 
ponen el énfasis en la cultura como un fenómeno fijo, inmutable y 
esencial. Por el contrario la cultura es un proceso cambiante, complejo 
y creativo. Frente a una mentalidad que valora la pureza, la 
autenticidad de una cultura, considero que hay que defender el 
sincretismo y mestizaje de la mayoría de las culturas. 
 
c.1 Origen y futuro de una sociedad intercultural  
Desde una perspectiva esencialista se suele olvidar que en los 
orígenes de la mayoría de las culturas está la interculturalidad. Lo 
intercultural es lo constitutivo de lo cultural. Es decir que la 
interculturalidad no es simplemente un objetivo sino que debe ser 
visto como un origen. Este cambio de punto de vista debería 
facilitarnos la aproximación a las personas procedentes de distintas 
culturas. Desde el punto de vista comunicativo y educativo la 
interculturalidad juega un papel preponderante en nuestro medio, 
pues son complementarios en la conjunción de una sociedad más 
justa, organizada y democrática. A nivel político la base podría ser 
lo que Martiniello (1998:102) propone como democracia 
multicultural que  
 
"supone, pues, un cuerpo de ciudadanos activos con los 
mismos derechos y deberes, que comparten el mismo 
espacio público y un proyecto democrático común, con 
respecto a la ley y a los procedimientos jurídicos y 
políticos. Estos ciudadanos pueden tener distintas 
identidades y prácticas culturales, tanto privadas como 
públicas. Estas opciones de cultura e identidad no 
afectan a su posición en el orden social, económico y 
político." 42  
 
A nivel cultural, como las prácticas culturales no se reducen al 
ámbito privado sino que tienen visibilidad pública, la 
interculturalidad será inevitable y cada vez más frecuente. Así 
pues se producirán intercambios, mezclas, hibridaciones, 
mestizajes. 
 
Como hemos visto, la discusión epistemológica, la realidad 
internacional, el cambio demográfico, entre otros factores, 
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favorecen una aproximación al Otro. Pero no hay que ser ingenuos 
y pensar que rápidamente se va a producir un cambio de 
mentalidades. La aproximación puede acabar siendo un choque y 
ya se están produciendo resistencias, rechazos y conflictos. Nadie 
puede garantizar que el camino de la interculturalidad sea pacífico, 
pero creo que es el que puede encarar el posible conflicto de forma 
más creativa y dialogante. 
 
Frente a una concepción tranquilizadora de una identidad 
cultural esencialista y ya dada desde que nacemos se plantea en la 
actualidad la complejidad de las identidades múltiples, diversas, 
cambiantes y transversales. En su última obra conjunta Berger y 
Luckmann señalan que la modernidad ha conllevado una nueva 
configuración social del sentido que ha abocado a una crisis única 
desde un punto de vista histórico, ellos afirman que "El pluralismo 
moderno socava ese ‘conocimiento’ dado por supuesto. El mundo, 
la sociedad, la vida y la identidad personal son cada vez más 
problematizados”43. 
 
Pueden ser objetos de múltiples interpretaciones y cada 
interpretación define sus propias perspectivas de acción posible. 
Ninguna interpretación, ninguna gama de posibles acciones puede 
ya ser aceptada como única, verdadera e incuestionablemente 
adecuada. Esto es lo que sucede precisamente en muchas 
relaciones interculturales en las que no se puede dar por supuesto 
que se comparten las mismas visiones de la realidad.  
 
El destino del ser humano es participar en los procesos 
sociales que se van produciendo y de los que él forma parte. Es 
cierto que la complejidad de las relaciones interculturales nos 
desorienta e incluso nos atemoriza, pero por muy difícil que sea la 
comunicación intercultural (Rodrigo 1999), en la actualidad, es 
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inevitable. Por ello debemos estudiar y reflexionar sobre esta 
complejidad. 
 
1-5-1 Comunicación intercultural 
 La comunicación humana presenta diversas modalidades, sea por la 
naturaleza de los participantes en la interacción, por el marco en el 
que se inscribe, por la finalidad o por los canales o medios que 
sustentan los mensajes. Tradicionalmente, la comunicación 
intercultural se establece cuando emisor y receptor pertenecen a 
culturas diferentes. A causa de las diferencias culturales" Muchas 
experiencias interculturales se producen indirectamente o mediadas, 
a través de los medios de comunicación (libros, periódicos, revistas, 
películas, programas de TV o diarios). 
 
Su particularidad estriba en que las personas que conviven 
en un territorio y en un tiempo concreto, desarrollan gracias a la 
tradición de determinadas formas de comunicación, semejanzas 
típicas que les diferencian de las que no pertenecen a ellas. Este es 
uno de los significados, pero la comunicación intercultural, abarca la 
comunicación internacional, la comunicación interétnica y la 
comunicación interracial. Definiendo a cada una ellas diremos que: 
la comunicación internacional es la que se establece entre naciones y 
gobiernos, es la comunicación de la diplomacia y de la propaganda y 
frecuentemente incluye situaciones internacionales e interculturales. 
La comunicación interétnica se da en aquellas situaciones en las que 
emisor y receptor son de la misma raza pero de diferente origen 
étnico; finalmente, la comunicación interracial se establece entre 
personas de razas diferentes.  
 
El desarrollo tecnológico, los transportes, la satelización, la 
industria audiovisual fue descubriendo nuevas culturas en la década 
de los 70. Se produce un aumento en el número de naciones del 
denominado Tercer Mundo. Concretamente en los EEUU, aparecen 
con fuerza nuevas y diversas culturas, subculturas y grupos en 
conflicto respecto al modelo dominante. Negros, hispanos, mujeres, 
personas mayores, homosexuales, pobres...obligaron a la apertura del 
modelo dominante construido sobre el miedo, la ignorancia, la apatía 
y el prejuicio. 
 
El argumento básico de la comunicación intercultural que la 
distingue de los restantes tipos es el relativamente alto grado de 
diferencia en los respectivos backgrounds de los comunicadores, 
debido a las diferencias culturales. 
 
La comunicación intercultural puede ayudar a crear una 
atmósfera que promueva la cooperación y el entendimiento entre las 
diferentes culturas y posee características especiales que le pueden 
permitir realizar tal función. Estas características son: sensibilidad a 
las diferencias culturales y una apreciación de la singularidad 
cultural: tolerancia para las conductas de comunicación ambiguas; 
deseo de aceptar lo inesperado; flexibilidad para cambiar o adoptar 
alternativas y expectativas reducidas respecto a una comunicación 
efectiva. 
 
Nobleza Asunción- Lande define la comunicación 
intercultural como el proceso de interacción simbólica que incluye a 
individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en 
las percepciones y formas de conducta, de tal forma que esas 
variaciones afectarán significativamente la forma y el resultado del 
encuentro44. 
 
1-6  Educación y comunicación 
La “Sociedad de la Información” no es entonces sólo aquella en la que la 
materia prima más costosa es el conocimiento, sino también aquella en la 
que el desarrollo económico, social y político, se hallan estrechamente 
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ligados a la innovación,  que es el nuevo nombre de la creatividad y la 
invención.45  
  
 Cada época histórica se caracteriza y define por ciertos elementos que 
la destacan y distinguen de otras de manera singular. Por eso, a la época 
actual  se le ha denominado “sociedad de la información” o del 
“conocimiento” (Castells, 1998), ya que se considera que son estos 
elementos los que mejor expresan lo peculiar de lo contemporáneo.  Si 
bien no hay un pleno consenso sobre el significado particular de ninguno 
de ambos términos, si hay coincidencia en que es en el ámbito 
informativo-comunicacional tecnificado o ecosistema comunicacional, 
donde se han realizado una serie de transformaciones que diferencian y 
acotan a la vez, lo que está sucediendo hoy en día.  
  
  Asumiendo ese ámbito o ecosistema  comunicacional  como el 
escenario en el que se juega el presente y en buena medida el futuro, mi 
interés aquí es examinar algunos de los principales cambios y sus 
implicaciones en la educación.  
  
a) Educación 
En este terreno, hay indicios suficientes para sostener que, más o 
además de, estar viviendo en una sociedad del conocimiento o una 
sociedad de la información,  estamos viviendo en una “sociedad de la 
educación”.  Esto es,  hemos transitado de una sociedad con un sistema 
educativo a una “sociedad educativa” (Martín-Barbero, 2002), lo que 
esencialmente significa convivir en un espacio y tiempo donde la 
escuela ha dejado de ser “la” institución educativa por excelencia y en 
el que la educación se realiza transversalmente desde las mismas 
relaciones sociales y con referentes informativos y cognoscitivos 
procedentes no sólo de una fuente, sino de muchas, y en especial de 
aquellas relacionadas con las tecnologías y los medios de 
comunicación que nos rodean.  
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  En una sociedad de la educación aparte de experimentar una 
serie de transformaciones de diverso tipo en los “qués”, los “para 
qués”, los “por qués” y los “cómos” de lo educativo, experimentamos 
todo un cambio de paradigma equiparable a decir que más que vivir en 
una época de grandes cambios, estamos metidos en un “gran cambio 
de época”, donde sobre todo, la educación es un proceso en donde el 
saber solo existe en la invención, en la reinvención, en la búsqueda 
inquieta, impaciente, permanente, que los hombres hacen del y en el 
mundo. 
 
 En la sociedad educativa actual hay una falacia que de entrada 
hay que explicitar.  Muchos creen y sostienen (equivocadamente) que 
con el poder tecnológico-mediático actual se amplían de manera 
similar las posibilidades de enseñanza y aprendizaje. En realidad no 
resulta así, ya que (afortunadamente) el aprendizaje no está totalmente 
condicionado por la enseñanza, la trasciende. Siempre se puede 
aprender, y de hecho se aprende de múltiples maneras de las cuales 
sólo algún tipo depende de una enseñanza (Orozco, 2001)46. 
  
 La falacia entonces se manifiesta cuando se exagera el potencial 
de la enseñanza con respecto al aprendizaje, --como esta siendo el caso 
con la mayoría de los sistemas educativos latinoamericanos a través de 
la educación virtual y, en última instancia, a través de diferentes 
modalidades de la así llamada “educación a distancia”, mediática, 
tecnológica o multimedia. Se pretende convencer que con la tecnología 
de comunicación es posible resolver estos y los demás problemas 
educativos no resueltos  anteriormente (Aparici, 2000)47. 
  
 Por ejemplo, si uno de los grandes fracasos históricos de los 
sistemas educativos   ha sido su incapacidad para proveer de servicios 
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educativos suficientes para satisfacer la siempre creciente demanda 
social por educación,  la posibilidad tecnológica de hacerlo al “enviar” 
esa educación a los lugares más recónditos y abaratar su costo de 
oportunidad, acariciando el objetivo de atención total a la demanda, 
hace pensar que la tecnicidad viene a remediar todo el problema. Y ahí 
está la falacia. 
  
 En una sociedad educativa lo esencial no es lo que se puede 
enseñar, sino lo que se pueda aprender. Y esto depende de múltiples 
mediaciones y contextos, así como de  cambios estructurales y 
tendencias pesadas, tanto como de intencionalidades y perspectivas 
que hay que debatir y eventualmente consensuar para lograr 
transformaciones sociales reales. 
 
b) Comunicación 
Con los procesos de globalización e internacionalización del mercado 
y las comunicaciones, la tendencia a la conexión universal de los 
circuitos, a la transnacionalización y la eliminación de las barreras 
espaciales; mientras, posibilitan la fragmentación individual del 
consumo, la abundancia de la oferta y los medios interactivos, la 
necesidad de no tener que salir del hábitat individual para conectarse 
con el mundo, el encerramiento en sí mismo y la fragmentación de la 
sociedad. "Esta doble y contradictoria tendencia (globalización de los 
mercados y de los circuitos vs. fragmentación del consumo) impone 
una búsqueda de fórmulas en términos distintos al tradicional requisito 
de la influencia de los medios en el sistema social" (Wolf, 1991: 29)48. 
 
En este marco, las ciencias sociales postmodernas han 
recuperado la visión de los problemas de la sociedad desde otro 
ángulo: el retorno al sujeto. "En el horizonte se perfila otro paradigma, 
el del reconocimiento del sujeto y la pertinencia de una teoría que parte 
de las percepciones de aquel, de su subjetividad, que acoja las 
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oscilaciones de sentido, que capte la comunicación como un proceso 
dialogante donde la verdad, que nunca más será única, se desprende de 
la intersubjetividad" (Mattelart, 1991)49. 
 
Este reconocimiento del sujeto implica una complejización 
total de los objetos de estudio, pues es un reconocimiento de la 
diferencia, de la heterogeneidad, de la diversidad, de la subjetividad, 
de la relatividad de los procesos sociales. El campo semántico de la 
palabra diversidad será el más utilizado por todos los que se acercan a 
la comprensión actual de lo social: mezcla, mutación, mestizaje, 
hibridación, nomadismo, multiplicidad, transdisciplinariedad, fluidez, 
transversalidad, flexibilidad, renovación, apertura, circularidad, todo lo 
que da idea de movimiento, cambio, actividad. 
 
Esto significa entonces un desplazamiento de las influencias 
estructuralistas a una visión más antropológica; de la centralidad de la 
clase popular como sujeto histórico al reconocimiento de la diversidad 
y pluralidad de los sujetos sociales, incluidos los tradicionalmente 
"marginales"; de la concepción de un poder sin contradicciones, al 
interés por las fisuras que hacen vulnerable al poder, por sus 
negociaciones y concesiones; del interés por las grandes convulsiones 
macrosociales, a los conflictos microsociales, al interés por lo 
periférico, lo particular, lo cotidiano.  
 
Esta vuelta al sujeto, vista dentro la investigación en 
comunicación de masas, se traduce como la vuelta al receptor. Los 
estudios sociales que rehabilitan la creatividad del sujeto toman en 
comunicación la forma de lo que hoy algunos llaman Paradigma de la 
Recepción Activa. La mayoría de las investigaciones que se realizan 
en este momento en el continente son estudios de recepción. 
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Este nuevo paradigma, salido de la "crisis de los paradigmas" 
anteriores, insiste en la capacidad del receptor en la construcción de 
sentidos, en la resemantización de los mensajes, en la no linealidad del 
proceso comunicativo, en la complejidad de las estrategias de 
consumo. Coloca al receptor en la posición activa que le da su "saber 
reconocer", su libertad de lectura, su habilidad para resistir a los 
mensajes dominantes, el carácter negociado de los procesos de 
apropiación. 
 
Si nos acercamos a los sujetos, no podemos hacerlo estudiando 
los grandes fenómenos macrosociales, sino llegando a donde ellos se 
reconocen como tales, en la vida cotidiana. Los enfoques 
postmodernos prestan gran atención a las categorías de lo común, lo 
aparentemente trivial e insignificante, a las rutinas cotidianas de los 
sujetos en el barrio, en el trabajo, en la casa. Los estudios de recepción 
y consumo prestarán también atención a estas instancias, pues son 
justamente en ellas donde se escucha la radio, se ve la TV o se lee el 
periódico. 
 
El acercamiento a los sujetos comunes, a los que son como son 
y no como se pretende que sean, revalida también una cualidad 
humana hasta ahora muy reprimida por el pensamiento racionalista 
dominante en occidente por los siglos de los siglos: el placer. En la 
tradición iluminista y racional que ha prevalecido en nuestra cultura, 
las emociones, las vivencias, el placer, han sido ética y moralmente 
rechazados como cualidades humanas "inferiores", al lado de otras 
virtualmente valiosas y nobles como el conocimiento, la inteligencia y 
la valentía. 
 
1-6-1 Modelos de educación 
Aunque en la realidad existen muchas concepciones 
pedagógicas, Díaz Bordenave50 ha señalado que se las puede 
agrupar en tres modelos fundamentales, de acuerdo al énfasis 
que se pone en el proceso de enseñanza aprendizaje: énfasis en 
los contenidos, los efectos y en el proceso, donde cada uno de 
ellos tiene su característica fundamental. 
 
a) Énfasis en los contenidos 
Este modelo corresponde a la educación tradicional o 
conductista, basa su metodología en la transmisión de 
conocimientos y valores de una generación a otra, del 
profesor-comunicador al alumno, de la élite instruida a las 
masas ignorantes. En este modelo el alumno es considerado 
como un receptáculo, donde el que sabe deposita todos sus 
conocimientos, siendo el modelo que predomina en el 
sistema educativo formal. 
 
En este modelo educativo el educador-comunicador 
es quien educa, el alumno-público es quien es educado; el 
educador habla y el alumno escucha; el educador pone las 
reglas y el alumno obedece; el educador es siempre el que 
sabe y el alumno el que no sabe; el educador es el sujeto del 
proceso y el alumno es el objeto del proceso. 
 
Los resultados de este modelo educativo es un 
individuo pasivo, sin criterio de criticidad, con una 
mentalidad de acatamiento al autoritarismo, favorece al 
mantenimiento del “statu quo”, individualista, acentúa el 
sentimiento de inferioridad. 
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El objetivo de este modelo educativo es que el 
alumno aprenda, aunque en realidad lo que hace es 
memorizar, pues no asimila porque no existe participación. 
 
Este modelo es idéntico en el campo comunicativo, 
pues sólo existe un emisor emitiendo un mensaje que es 
recibido por el receptor, sin dar lugar a una 
retroalimentación. El comunicador es el protagonista de la 
comunicación, lo que la convierte en autoritaria. 
 
b) Énfasis en los efectos 
Este modelo surgió como una especie de reacción al 
modelo tradicional, o sea como una propuesta más moderna 
de educación, dando más importancia a la motivación, 
rechaza  lo libresco y como un cambio de actitudes plantea 
una comunicación con retroalimentación; sin embargo, su 
aplicación la hace tan autoritaria e impositiva como el 
modelo anterior. 
 
Esta práctica educativa no solo que busca informar e 
impartir conocimientos, sino que sobre todo de convencer, 
condicionando al individuo la adopción de una nueva 
propuesta, o sea cambiar la mentalidad y el 
comportamiento del educando-receptor. 
 
Este modelo tiene su apogeo en la década de los 
sesenta, donde el comunicador es considerado como el 
arquitecto de la conducta humana, cuya función es inducir 
y persuadir al receptor a aceptar determinadas formas de 
pensar, sentir y actuar, para poder aumentar su capacidad 
productiva y de esa forma elevar sus niveles y hábitos de 
vida51. 
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 Este modelo educativo basa su estrategia en la 
psicología conductista, que interpone el mecanismo del 
estímulo y recompensa, para lograr su objetivo, que es el de 
lograr un incremento de la productividad. Para este modelo 
el ser humano como tal queda en un segundo plano, pues 
prioriza su capacidad en lo productivo. Es decir inculcar 
actitudes sin pasar por la reflexión, sin dar lugar a la 
participación. 
 
Los resultados de este modelo educativo en el 
educando le acostumbran a ser guiado por otros, desarrolla 
valores de carácter mercantil o utilitario, tales como el éxito 
material como criterio de valoración, el consumismo, el 
individualismo y el lucro. Este tipo de educación no 
contribuye al desarrollo de la creatividad y de la conciencia 
crítica.  
 
c) Énfasis en el proceso 
Este modelo educativo, inspiración de Pablo Freire, nace 
como una alternativa de educación liberadora o 
transformadora, que basa su accionar en la participación 
educando-educador 
 
Al hablar de participativo, estamos incentivando la 
reflexión, la interacción, no es más un educador del 
educando, nadie educa a nadie, sino que es un proceso de 
retroalimentación, o sea que se educan entre sí. En este 
proceso el profesor o comunicador, se convierte en un 
facilitador de los conocimientos que deberán ser adquiridos 
por el estudiante-receptor, el facilitador expone los temas a 
tratarse y entre todos, luego de un análisis, se llega a 
conclusiones. En sí este es un modelo deliberativo, 
problematizante.  
 Si bien es cierto que nadie educa a nadie, también lo 
es que nadie se educa solo; por ello es importante 
considerar el énfasis en diálogo, en el intercambio de ideas, 
de experiencias que permitan crear un criterio objetivo de 
los temas tratados.   
 
El cambio radical que se puede ver en este modelo 
es el que los conocimientos no son introducidos o 
sugestionados, como en los dos modelos anteriores, sino 
que son parte de un análisis, de una práctica dentro de su 
contexto socio-cultural. Aquí los conocimientos adquiridos 
por el alumno-receptor se dan por cuenta propia, conciente 
de su realidad y necesidad. 
 
Lo que más importa aquí, más que enseñar cosas y 
transmitir contenidos, es que el sujeto aprenda a aprender; 
que se haga capaz de razonar, desarrolla una conciencia 
crítica, deja de ser un simple reproductor de conocimientos, 
para ser un inventor, por eso retomemos la frase de 
aprender a aprender, por que solo de esa manera podremos 
salir del sistema de dependencia en el cual se encuentra 
sumido el conglomerado social actual. 
 
El objetivo principal de este modelo es que el sujeto 
piense y que se pensar lo lleve a transformar su realidad, o 
sea que sea un sujeto productivo, no pasivo, pero desde su 
propia conciencia, para su beneficio y de los demás y no 
solo para los demás. 
 
Si no se problematiza, si no se genera un diálogo, y 
no se genera participación, no estamos aplicando el modelo 
educativo de énfasis en el proceso. 
  
2. CULTURA, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA 
PARROQUIA BAYUSHIG. 
 
El estudio y análisis de los valores culturales representan el establecimiento de 
pautas sobre los sistemas que se utilizan para su difusión y aplicación, por ello la 
importancia de conocer los medios de comunicación y los modelos educativos 
que son empleados para el logro de  estos objetivos. 
 
Caracterizar a la parroquia de Bayushig es necesario para establecer un 
punto de partida hacia donde se debe incidir con la propuesta comunicativa 
“Seminario Taller”, para de esta forma lograr el fortalecimiento y/o 
recuperación de sus formas culturales ancestrales. 
 
 
2-1. Caracterización cultural, comunicativa y educativa de la 
parroquia Bayushig. 
Desde la década de los años setenta se asiste a un proceso de reajuste del 
sistema en su conjunto. Ese reajuste se caracterizará, como se expondrá 
más adelante, por la readaptación de los ya citados subsistemas sociales: 
cultural, comunicativo y educativo. Examinaremos, a continuación estos 
aspectos más específicos y su incidencia en los habitantes de la parroquia. 
 
2-1-1. Aspecto cultural 
Considerando las concepciones y visiones de Cultura desde el 
punto de vista antropológico, tanto de Tubau como de Taylor 
podemos deducir como el modo de vida de una persona, familia o 
grupo social, que está constituido por un conjunto complejo que 
incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y 
otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad. 
 
Desde esta perspectiva de cultura, analizaremos el proceso 
que se ha generado en los habitantes de la parroquia Bayushig a 
partir de la década de los 80 que es el punto de partida donde se 
CAPITULO II 
registra el proceso de cambio en la forma de vida de sus 
habitantes. 
 
En 1981 la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. efectiviza el 
proyecto para dotar de energía eléctrica a las parroquias rurales 
del cantón Guano, dentro del cual constaba la parroquia 
Bayushig, que luego de la cantonización de Penipe, pasó a 
pertenecer a este último. 
 
Anterior a disponer de energía eléctrica, los moradores de 
la zona, no conocían más que el “candil”  y las “velas” para 
alumbrarse en la oscuridad; era muy común en los hogares 
bayuseños la vida nocturna donde los jóvenes acudían a las 
cantinas y billares para divertirse hasta altas horas de la 
madrugada, no existía la televisión o los famosos equipos de 
sonido, para escuchar música disponían de radios de transistores, 
alimentados con baterías (pilas). 
 
Los jóvenes enamorados solían “dar serenos”  al pie de la 
venta de las casas de las chicas, armados de guitarras, requintos y 
hasta de tambores, dejando brotar melodías románticas 
interpretadas por el enamorado, esta costumbre fue cambiando 
con la aparición de las “radiolas” conocidas como tres en uno que 
consistía en un aparato que integraba un “tocadiscos”, “toca 
cintas” (reproductor de audio con casettes) y “radio”, alimentado 
por baterías; esta forma de conquista se complementaba con el 
envío de cartas de amor y las citas a escondidas, hasta que se 
formaliza la relación y sólo entonces el novio se acercaba a sus 
futuros suegros para pedirles la mano de su hija, acto al cual 
acudían acompañados de sus padres o por lo menos de un 
familiar cercano. En la actualidad esta costumbre ha 
desaparecido, los jóvenes ya no acuden a las cartas, los serenos, 
para conquistar a una chica, ahora lo común es el uso del teléfono 
(celular o convencional), las citas en la biblioteca o en los bailes;  
se ha perdido el respeto a los padres de la/el novio/a, son los 
jóvenes quienes toman sus propias. 
 
A la par con el avance tecnológico, muchos hogares 
bayuseños fueron cambiando su forma de vida, las amas de casa 
fueron cambiando el tradicional fogón  de leña por cocinetas a 
kérex, luego por las de gasolina y últimamente por las cocinas y 
cocinetas a gas, lógicamente estos cambios no se dan en el 100% 
de la población pues de acuerdo al último censo de vivienda, aún 
persiste la costumbre de cocción utilizando los fogones (cocina 
de leña). 
 
En lo que a vivienda se refiere, los cambios se dieron en la 
utilización de elementos diferentes a los tradicionales para la 
construcción, se dejó atrás la utilización de la madera, paja, el 
bareque y el lodo, para reemplazarlo por el hierro, bloque, techo 
de teja de barro, zinc o eternit y quienes disponían de mejores 
recursos económicos procuran las edificaciones de cemento 
armado. Igual que en el caso anterior, aún persisten algunos 
hogares donde se mantiene las construcciones de bareque y tierra, 
con techo de teja de barro. Aquí vale hacer una comparación sui 
géneris que se da en nuestros tiempos, “lo que para el 
parroquiano o campesino es signo de pobreza para las familias 
urbanas, especialmente pertenecientes a las clases sociales altas, 
es un lujo, la utilización de teja de barro para techar sus 
viviendas. En muchos centros urbanos es posible encontrar 
construcciones tapadas con paja como algo representativo de 
nuestra cultura, sitios convertidos en centros de diversión o de 
comidas típicas llamados “chozones”. 
 
Una costumbre que perdura a través del tiempo y a pesar 
de los cambios tecnológicos es el proceso de cultivo de sus 
tierras, la utilización de “bueyes”, “yugo”, “arado” y “garrocha”, 
es lo común y cotidiano. El proceso de labrado de la tierra sigue 
usando la mano de obra tradicional, los mismos instrumentos y en 
la mayoría de habitantes hasta la misma tradición cultural de la 
siembra que consiste en la preparación del “caldo de gallina”, las 
“papas enteras” con “cuy asado” al carbón y no puede faltar la 
“chicha de jora”, los productos que se cultivan en la parroquia 
son el maíz, el fréjol y en cantidades muy reducidas el cultivo de 
la patata. Donde la tecnología a tenido incidencia es en el cultivo 
de la manzana, pues hasta la década de los setenta, los lugareños, 
plantaban el manzano, lo cuidaban, podaban y esperaban que la 
madre naturaleza de el fruto; pero llegó la biotecnología con un 
conjunto de productos químicos para diferentes fines: fungicidas, 
nematicidas, insecticidas, abonos follares, herbicidas, etc., que se 
presumía mejorarían la cosecha del fruto, pero a la larga los 
resultados fueron nefastos para bayuseños, pues lo único que 
consiguieron fue la destrucción de sus árboles frutales, ya que 
ellos desconocían de su forma técnica de aplicación. 
 
Otra de las tradiciones culturales que se mantienen son las 
de los patrono/as de la parroquia: San Antonio y la Virgen del 
Quinche, para cuyo efecto se designan a los “priostes”, quienes 
son los encargados de organizar la celebración de las fiestas. 
Durante todo el año ahorran dinero para cubrir el costo del 
alquiler de la banda  de música, compra de fuegos artificiales y 
otros gastos que demanda este tipo de eventos; se preocupan del 
engorde de chanchos, gallinas, cuyes, que servirán para alimentar 
a los invitados y allegados de los priostes. En la actualidad, se ha 
introducido el uso de los “disco móviles” para los bailes 
populares que son financiados por los priostes, esto debido a que 
las orquestas cobran cantidades que no están al alcance del 
presupuesto de los organizadores. 
 
Entre las tradiciones de los bayuseños se puede resaltar 
otras actividades que durante décadas se han mantenido, tales 
como los juegos populares del bolly bool, la carrera de coches de 
madera, pelota nacional, la carrera de ensacados, la carrera del 
huevo; en finados el juego de los cocos, la perinola, el bingo, tres 
en calle y el inolvidable boliche al que acuden niños, jóvenes y 
adultos a partir de las 17 o 18h00 hasta la hora en pasa el último 
“animero”52 que sale de lo más alto del cementerio de la 
parroquia, cruza por la calle principal y llega hasta el límite 
parroquial en una quebrada conocida como el desaguadero. Esta 
tradición se ha mantenido hasta la actualidad, desde su aparición 
que data de la década de los 60 y es más, se han incrementado los 
voluntarios para participar como el personaje que “anima” a los 
feligreses a pedir a través de rezos por la salvación de las almas 
del purgatorio. 
 
Estos valores culturales, se han visto afectados por la 
modernización, la mayoría de jóvenes prefieren salir a las playas 
aprovechando el feriado por finados, en navidad ya no es más 
importante el compartir con los familiares, sino los regalos, los 
bailes y otras actividades que organizan los jóvenes.  Esta pérdida 
de interés por su riqueza cultural o la adopción de formas 
culturales foráneas, que se vuelven comunes en la juventud de la 
parroquia. Muchos de ellos ven a su cultura como algo pasado de 
moda, sin valor, algo desechable que no debe seguir siendo parte 
de vida, pues para ellos lo positivo, lo bueno es lo que aprenden 
en la ciudad, lo que ven especialmente en la televisión. 
 
2-1-2. Aspecto comunicacional 
Las formas comunicativas, con el avance tecnológico y el 
proceso mismo de modernización han sufrido cambios 
importantes en la población joven de la parroquia, se ha dejado 
atrás la oralidad que era frecuente entre sus antecesores para 
transmitir sus vivencias, costumbres, anécdotas, cuentos, 
                                                 
52  Personaje vestido de blanco (gorra, sotana) lleva consigo un crucifijo que cuelga de su cuello, en la 
mano izquierda un cráneo de humano y en la mano derecha un acial que lo utiliza para defenderse 
de sus “agresores” que pueden ser perros, humanos o demonios. 
leyendas, los valores. En la actualidad los jóvenes aprenden lo 
que ven en la televisión, lo que oyen en la radio, lo que perciben 
a su alrededor, esto sucede especialmente con los que viven en la 
ciudad. 
 
Las diferentes actividades que diariamente se desarrollan 
en el campo, en el hogar, en el sistema mismo de vida de sus 
habitantes, transcurre entre lo tradicional y lo moderno; se han 
mezclado en muchos de los casos costumbres ancestrales con 
nuevas, dando como resultado formas comunicativas híbridas, tal 
vez se podría decir que es el resultado de la modernidad, del 
avance tecnológico y las facilidades que ello representa para sus 
habitantes. 
 
2-1-3 Aspecto educativo 
El proceso de transformación social, económica, política y 
cultural que las familias bayuseñas van experimentando, nos da la 
pauta para tener una idea aproximada de los cambios que la 
educación ha tenido en la parroquia.  
 
Una vez concluido el sistema educativo de doble jornada, 
se inicia un  nuevo reto en este campo, donde las propuestas 
educativas vigentes no distaron mucho del modelo vertical o 
exógeno que ponía el énfasis en los contenidos por el que ponía 
énfasis en los efectos, modelo que aún se mantiene, pues no 
existen propuestas educativas que pongan énfasis en el proceso, o 
sea un modelo endógeno. 
 
En la parroquia, en la década de los setenta, únicamente se 
contaba con dos establecimientos educativos primarios: la 
Escuela Fiscal de Niñas Juan Larrea y la Escuela Fiscal de  Niños 
Duchicela, no había colegios, ni centro de educación  pre-básica 
(Jardín de Infantes), las escuelas funcionaban con cuatro 
maestros: uno para primer grado, otro para segundo, otro para 
tercero y cuarto y otro para quinto y sexto grado. Una vez 
culminada la educación primaria (Básica) algunos continuaban 
sus estudios en la ciudad de Riobamba, otros optaban por estudiar 
en el colegio  de ciclo básico que funcionaba en la parroquia de 
Penipe (actual cabecera cantonal), para ello debían madrugar, 
dependiendo de la distancia que les separaba, el traslado se lo 
realizaba a pié, ya sea siguiendo la vía carrosable o por el camino 
de herradura, el retorno era siempre más tortuoso ya que todo el 
trayecto era de subida (cuesta) y también dependía del clima. 
 
2-2 Incidencia cultural, comunicativa y educativa  
Los cambios a los cuales se ha visto sometida la sociedad, inciden 
directamente en el comportamiento cultural, comunicativo y educativo de 
los habitantes de la parroquia Bayushig, de ahí la importancia de establecer 
algunas sugerencias que pudieran fortalecer sus valores culturales 
ancestrales. 
 
2-2-1. Cultura 
Las clases sociales incorporadas e integradas en la categoría 
sociológica de "masa", dan el salto esperado hacia la 
modernización y con ello la consolidación de la sociedad de 
masas resulta ser la consecuencia de un conjunto de procesos 
sociopolíticos que el desarrollo económico del capitalismo 
industrial trae aparejados. 
 
Según Bourdieu, en este cambio se ha ido estructurando un 
sistema cultural y educativo en el que los mecanismos de 
diferenciación son tan sutiles e imperceptibles que se convierten 
en sólidos procesos de dominación colectiva. De esta forma, la 
investigación sobre los criterios y bases sociales del gusto, la 
"distinción", pasa a constituirse en una de las prácticas selectivas 
que mayor diferenciación ejercerá entre las clase sociales 
contemporáneas; los medios de comunicación de masas, y su 
cultura, actúan en la órbita de la consolidación de unas formas de 
simbolismo y valoración común que organizan a los grupos y 
clases entre sí. No obstante, esa "integración valorativa" 
institucionaliza el sistema y la lógica de las diferencias, como 
afirma el propio Bourdieu: mientras las élites asisten al 
espectáculo, a la inauguración o al acontecimiento en directo, la 
"masa" lo ve fragmentado a través de la televisión. La distinción, 
por tanto, se consolida como la estrategia fundamental de la 
reproducción de la estratificación social en nuestros días. 
 
Desde esa perspectiva sociocultural que está 
experimentando la sociedad de masas en la actualidad, cumplir 
con los objetivos de fortalecer y/o rescatar los valores culturales 
ancestrales de los habitantes de la parroquia Bayushig: 
costumbres, vivencias, su historia, sus conocimientos, sus 
cuentos, sus fábulas, en sí su vida transcurrida desde el ayer hasta 
el presente y su proyección hacia el futuro, es como lanzarse a un 
reencuentro con su sistema de vida interior, pues si bien 
físicamente están presentes en este contexto sociocultural ajeno al 
suyo (en el presente); su vida misma está con sus costumbres y 
tradiciones, o sea oculto, tal vez transformándose, actualizándose, 
hibridándose, pero buscando la forma de manifestarse. Jesús 
Martín Barbero orienta su análisis a considerar que frente a una 
división de clases que se vuelve evidente en el medio, las clases 
marginadas están haciendo emerger una “cultura del rebusque” 
que devuelva vigencia a “viejas” formas de supervivencia53, o sea 
rescatar esos valores culturales escondidos o casi olvidados por el 
actual sistema de vida, caracterizado por la hibridación y 
consecuente cambio cultural. 
 
Estos cambios en el contexto socio-cultural estarían 
alterando una de las mediaciones fundamentales, que es la 
                                                 
53  BARBERO, Jesús Martín, Mediaciones Urbanas y Nuevos Escenarios de comunicación, s.e., s.f. 
relación de los públicos con la televisión. Esta alteración se estaría 
produciendo particularmente en los modos de ver/leer de los 
jóvenes.  
 
Para comprender esta alteración hay que hacer referencia, 
en primer lugar, a lo que Martín Barbero denomina el 
desordenamiento cultural. Este proceso, que comenzó a hacerse 
visible en los movimientos del 68 desde París a Berkeley, “remite 
al entrelazamiento cada día más denso de los modos de 
simbolización y ritualización del lazo social con las redes 
comunicacionales y los flujos audiovisuales” (1999:88)54. Proceso 
en el cual va a ser la televisión el medio que más radicalmente va 
a desordenar la idea y los límites del campo de la cultura, con sus 
tajantes separaciones entre alta cultura y cultura popular, entre 
realidad y ficción, entre vanguardia y kistch, entre espacio de ocio 
y de trabajo, entre saber experto y experiencia profana, entre 
razón e imaginación.  
 
Luchar contra estas alteraciones culturales resulta 
sumamente delicado, pues hay que considerar que las formas 
culturales puras han perdido su valor original, han dejado de ser 
culturas ancestrales para transformase en culturas 
contemporáneas, o sea que existe una actualización o mezcla de 
formas y propuestas culturales  justamente como resultado del 
proceso de cambio en el espacio-tiempo en el que se mueve la 
sociedad. Por ello se debe tomar en cuenta cuáles son esas formas 
o valores culturales ancestrales que merecen ser fortalecidos tal 
cual como fueron concebidos, pero habrá otros que deberán ser 
fortalecidos o recuperados adaptándolos a la realidad en la cual se 
desarrolla la sociedad actual, o sea modernizándolos, 
adaptándolos, actualizándolos, pero de tal manera que no pierdan 
sus raíces ancestrales. 
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1987, p.88 
 Para poder hacer realidad el proceso de fortalecimiento y/o 
rescate de las formas culturales ancestrales de Bayushig, se toma 
como medio alternativo a ser aplicado “El Taller Participativo”, 
porque no hay nada en el sujeto que no sea la resultante de la 
“interacción entre individuos, grupos y clases”55 como dice  
Pichón Riviera, interacción que se produce gracias al intercambio 
de puntos de vista que surgen entre los talleristas, esto es, permite 
la discusión, el análisis, la confrontación de ideas, donde nadie es 
perfecto, donde todos aportan y el resultado de este proceso se 
convierte en el resultado esperado. 
 
2-2-2 Comunicación 
En una sociedad tan comunicativa como la actual donde no es 
posible la vida económica, cultural ni la política sin su 
compromiso, ésta se convierte en un sector altamente estratégico 
para colocarse en el centro visible de la búsqueda de una sociedad 
distinta desde un nuevo paradigma comunicacional. Nuestra 
propuesta es que una fuente sumamente rica a incorporar es la 
vivida por la comunicación alternativa, invitándola a formar parte 
de una nueva búsqueda con sentidos utópicos; para ello 
tomaremos como base la definición que nos ofrece Simpson sobre 
medios alternativos: “...es alternativo todo medio que implica una 
opción frente al discurso dominante en un contexto caracterizado 
por la existencia de sectores privilegiados que detentan el poder 
político, económico y cultural.56 La reflexión de Mario Kaplún: 
“Se debe considerar que los pueblos de hoy se niegan a seguir 
siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes”57, Jesús 
Martín Barbero nos ilustra en los siguientes términos: 
“transformar el proceso, la forma dominante y normal de la 
                                                 
55 RIVIERA, Pichón, citado por Susana Sanguineti de Brasesco, “Revista Latina de Comunicación 
Social”, La Laguna (Tenerife), septiembre de 1998, número 9 
56  SIMPSON, Máximo. “Comunicación alternativa: dimensiones, límites, posibilidades”, en 
Comunicación alternativa y cambio social. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 
D. F., 1ª edición, 1981. 
57   KAPLÚN, Mario, “El Comunicador Popular2, caracas, Ciespal, 1984, p.67 
comunicación social, para que sean las clases y los grupos 
dominados los que tomen la palabra.”58 
 
Retomando líneas del capítulo anterior sobre la 
importancia de lo alternativo diremos que es el modelo 
comunicacional más idóneo para ser aplicado en la Parroquia 
Bayushig, por las siguientes consideraciones:  
• Porque la comunicación alternativa implica elegir entre dos 
o más opciones posibles. Ante la información masiva se opta 
por la comunicación alternativa-popular, desde y para la 
sociedad bayuseña. 
• Porque no apunta únicamente a la creación de medios 
distintos a los existentes, sino que va más allá al plantear 
también un uso distinto de la comunicación, a reserva de que 
se logre o no crear nuevos medios o transformar los que se 
imponen. 
• Porque renuncia a la tentación de usar los medios como 
instrumentos de poder para el dominio y la manipulación; en 
cambio, se propone su uso para compartir la información y el 
conocimiento como bienes sociales. 
• Porque se niega a participar en el flujo de ese producto 
ideológico-industrial que es la información mercancía y se 
empeña en “poner en común” “en comunicar” las 
expresiones de la propia diversidad cultural de sus habitantes. 
• Porque se expresa con un discurso antiautoritario, crítico y 
analítico para descubrir los problemas de la realidad en lugar 
de ocultarlos. 
• Porque invoca la creación de medios al margen de las redes 
de la gran prensa, pero sin olvidar que hay formas de 
participar e influir en ella sin dejar de cuestionar directamente 
al orden establecido. 
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 En tal virtud, le toca a la comunicación como tal, la promoción 
del debate público dentro de un modelo comunicacional que 
busca la creación y mantenimiento de “Redes de diálogo y 
producción simbólica” diferenciándose del modelo marketero 
publicitario (sin negar algunos usos importantes del mismo) y del 
difusionista centrado en la transmisión de información. Se trata 
de definir una comunicación que se coloque al centro de la 
creación y el mantenimiento de lo público en el sentido 
constructivo, entendido como intereses, espacios e imágenes 
comunes, que garanticen una democracia culturalmente vivida, es 
decir asumida como valor y práctica, así como la escucha y 
respeto y llegue a construir consensos, identificando disensos 
claves para el aprendizaje y el ejercicio democrático; la 
organización de relatos simbólicos recuperando la vida e historia 
cotidiana y los conflictos del ser ciudadano hoy; discusiones y 
producciones que alimenten las decisiones ciudadanas a tomar y 
abran otros espacios de participación; que la ciudadanía forme 
una demanda de calidad a los medios y puedan ejercer vigilancia 
sobre ellos. Es decir, una comunicación que cree y recree lo 
público en relación con sus públicos ciudadanos. Una 
comunicación que otorgue el poder y ayude a forjar otros 
equilibrios empoderando al ciudadano como tal y no a los medios 
y su poder hegemónico que se ha venido arrastrando desde los 
inicios de los medios de comunicación hasta el presente. 
 
2-2-3 Educación 
Vivir en una sociedad de educación quiere decir que estamos 
transitando de una realidad social que tiene un sistema educativo 
con escuelas, clase, etc., a otra donde lo educativo se da 
fundamentalmente fuera de la escuela. En ese sentido, se realiza a 
través de todo tipo de intercambio, sobre todo a través de los 
medios de comunicación, y justamente, lo que antes era 
simplemente pasar el tiempo o entretenerse frente a videojuegos, 
computadora, internet, videos... se está convirtiendo en otra forma 
de acceder al conocimiento. Se está continuamente aprendiendo, 
se están continuamente superando metas, o sea que del 
entretenimiento se ha convertido en un espacio de aprendizaje no 
formal e informal en el que el intercambio es constante. 
 
Tiene muchas ventajas porque el aprendizaje y la educación 
dejaron de estar restringidas a la escuela. El problema es que se 
crea un conflicto muy grande entre la escuela que no logra 
convocar ni interesar como antes, y lo que no es escuela, que está 
acaparando toda la atención. Ahí el problema es que se requiere 
una manera distinta de legitimar ese aprendizaje: antes la escuela 
legitimaba el aprendizaje que promovía, pero este aprendizaje 
nadie lo legitima, o se legitima en todo caso de una manera más 
espontánea, menos formal, menos reconocida y eso plantea un 
reto a cualquier educador 
 
La vocación educativa de la comunicación es 
incuestionable. No era sólo un adjetivo sino una apuesta por 
transformar a los sujetos en contacto y participación, recuperando 
así los postulados de Paulo Freire. Intimamente ligado a lo 
comunicacional como proceso de encuentro del sujeto con su 
realidad y consigo mismo, importaba promover procesos de 
liberación de manera pedagógica. Educación que se perfiló, por lo 
tanto, como práctica de transformación. Quizá el valor más 
recuperable estaría en que se señaló que los receptores se educan a 
sí mismos en contacto con la comunicación, tanto en relación con 
la masiva como con la alternativa. No era una cuestión de 
enseñanza o didactismo sino de procesos de aprendizaje. En ese 
sentido, no puede dejarse la comunicación al ritmo espontáneo del 
encuentro con el público, sino que debía convertirse en todo un 
trabajo comunicativo de carácter formativo. 
 
Ante el cuestionamiento constante y de fondo a los modelos 
individualistas, se están realizando prácticas más bien tendientes a 
resaltar la importancia de la acción colectiva. La existencia de una 
comunidad organizada es muy respetada. En muchos casos y 
momentos se trabaja para y por la organización, o con los 
movimientos sociales. La cohesión valórica que sostiene a la 
comunicación popular se sitúa en el campo de la solidaridad 
humana entre sujetos de una misma clase o sector social. Se trata 
siempre de crear vínculos y compromisos. Es la época de “darle 
voz al que no tiene voz”, permitiéndole que pueda expresarse y 
ser protagonista. 
 
Esto es rescatable pues no tendría que haber oposición entre 
individuo y comunidad. Podemos comprender que más allá de las 
organizaciones representativas y de carácter territorial, vale la 
experiencia de solidaridad aplicable también hoy a nuevos actores 
y comunidades flexibles. No es posible pensar la socialidad 
humana sólo desde el individuo. 
 
Para el logro de una educación participativa, donde no haya 
profesor que sólo enseñe, sino que enseñe-aprenda y alumnos que 
no solo aprendan, sino que aprendan-enseñen, pues el sistema 
educativo debe ser un constante aprender-enseñar, pues nunca se 
termina de aprender y lo que se aprende se debe enseñar. 
 
Tomando los modelos educativos propuestos por 
Bordenave encontramos el endógeno que pone énfasis en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por cumplir con los cambios 
que se buscan aplicar en el sistema educativo, dejando atrás a los 
modelos exógenos que ponen énfasis en los contenidos y en los 
efectos, que son los modelos que aún persisten en nuestros centros 
educativos. 
 
 
2.3 Escenario de gestión 
La parroquia San Antonio de Bayushig, sitio donde se desarrollará el 
presente trabajo comunicativo, está ubicada en la República del Ecuador, 
provincia de Chimborazo, cantón Penipe. Descriptivamente, está ubicada 
al noreste de la cabecera provincial la ciudad de Riobamba, a 23 
Kilómetros de la misma por vía terrestre y a 2 ½ kilómetros de la cabecera 
cantonal Penipe por vía terrestre. 
 
La parroquia tiene una topografía variada; su altitud aproximada es de 2800 
metros sobre el nivel del mar. La temperatura varía entre los 06 y 23 grados 
centígrados. El suelo en su mayor parte de composición es areno-arcillosa. 
 
La parroquia carece de fuentes propias para la captación de agua, 
tanto para consumo humano como para riego, ésta es transportada por 
tubería y canal de riego, desde las fuentes naturales ubicadas en los altos de 
la parroquia vecina de Matus, donde nace el río Matus que luego desemboca 
en el Río Blanco que pasa a formar parte del Río Napo. Del total de su área 
cultivable el 1% está conformado por pastizales para ganado vacuno, el 80% 
son frutales: manzana, claudia, durazno, pera, así como al cultivo de maíz, 
fréjol y patatas. El 10% está dedicado a bosques de eucalipto y el resto de 
tierras son pajonales dedicados para el pastoreo de ganado lanar (ovejas y un 
porcentaje mínimo de cabras) 
Por no existir un mapa del cantón 
se ha colocado el mapa de la 
provincia y se ha señalado con una 
flecha roja la ubicación de la 
parroquia Bayushig. 
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GRAFICO No. 1 
Fuente INEC, 6to. Censo de población y 5to. de vivienda , año 2002 
Elaboración: propia 
 
La calle principal de la parroquia urbana es asfaltada pues es la arteria 
interparroquial que une al cantón Penipe (población urbana) con las 
parroquias de Bayushig, Matus, Calshi, El Altar y Puela para luego 
conectarse a la vía principal que une a la ciudad de Riobamba con la ciudad 
de Baños, las demás calles que componen el casco urbano son únicamente 
hechas su apertura (tierra) y cada año, cuando se acerca las fiestas de 
parroquialización, el municipio realiza el mantenimiento de estas arterias 
viales. 
Las edificaciones (viviendas), tanto en el sector urbano como rural, 
el 15% son de cemento armado, el 10% son mixtas (bloque, madera y techo 
de teja o zinc) el 73% son de bareque y teja y el 2% son media aguas y 
chozas. 
 
GRAFICO No. 2 
Fuente INEC, 6to. Censo de población y 5to. de vivienda , año 2002 
Elaboración: propia 
 
2-3.1 Datos socioeconómicos 
La parroquia Bayushig, de acuerdo al último censo está conformada 
por 1.068 habitantes de los cuales 506 son hombres y 562 mujeres; 
del total el 90% son mestizos, el 10%  son indígenas; el 12% tiene 
instrucción superior, el 70% instrucción media, el 13% instrucción 
primaria y el 2% es analfabeta. El 98% de su población se dedica a 
labores agrícolas, de donde obtienen los recursos económicos para 
costearse su subsistencia y la preparación académica de sus 
familiares, el 2% restante se dedica al comercio, transportación y 
servicio doméstico. 
 
Del 100% de la población económicamente activa el 30% son 
ancianos que pasan los 50 años de edad, el 40% de 20 a 50 años de 
edad; el 30% restante de 5 a los 20 años.  
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GRAFICO No. 3 
Fuente INEC, 6to. Censo de población y 5to. de vivienda, año 2002 
Elaboración: propia 
 
En la actualidad, el 65% de las familias que habitan en la parroquia se 
compone de adultos que oscilan entre los 45 y los 90 años de edad; el 
20% son niños en edad escolar y jóvenes pertenecientes a familias de 
pocos recursos económicos, así como de algunos moradores que 
creen que aún queda esperanzas de poder subsistir en el medio donde 
viven y se preparan en el Centro de Formación Artesanal, Colegio a 
Distancia y en el colegio técnico que recientemente funciona en la 
parroquia Bayushig, el porcentaje restante son personas que pasan la 
mayor parte del tiempo en la ciudad de Riobamba, Ambato o Quito, 
donde estudian sus hijos y trabajan algunos miembros de la familia. 
 
2-3-2. Datos biográficos del  Colegio a Distancia Extensión Bayushig 
En 1998, la licenciada en derecho Vilma Haro, ante la falta de un 
centro educativo a distancia para que puedan prepararse los jóvenes 
cuyas familias no disponían de los recursos necesarios para enviarles 
a colegios presenciales, realizó las gestiones ante el Colegio a 
Distancia de Chimborazo con sede en la ciudad de Riobamba; sus 
autoridades le pusieron como condición que reuniera mínimo 20 
interesados en iniciar su preparación a distancia. 
 Luego de un arduo trabajo puerta a puerta, la Licenciada Haro 
consiguió 22 personas que fueron reclutadas y con ellas dio inicio a la  
labor académica en un aula prestada por la escuela Fiscal de Niñas 
Juan Larrea. Al siguiente año tuvieron que buscar otro sitio, es así 
que mediante gestión con la Junta Parroquial los 27 alumnos que se 
inscribieron ese año  tuvieron que acomodarse los fines de semana en 
el salón de reuniones de la Junta Parroquial donde hasta el momento 
sigue funcionando el Colegio a Distancia de Chimborazo Extensión 
Bayushig con 78 alumnos. 
 
2-3-3. Reflexiones sobre el diagnóstico 
Del trabajo de diagnóstico realizado a la población meta, podemos 
concluir que este conglomerado en general experimenta cambios 
profundos en su estructuración cultural, se nota claramente un 
abandono de los núcleos familiares por parte de la población joven 
quienes emigran a las grandes ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida: trabajo mejor remunerado, estudios garantizados 
para sus hijos, facilidades para acceder al mercado de productos de 
primera necesidad, así como del vestido y del entretenimiento. 
 
La población que permanece en su tierra natal, se siente 
marginada, debido a la influencia de los mass media que influye 
poderosamente en su forma tradicional de vida, creando estigmas de 
rechazo a su propia cultura y que buscan adaptarse al nuevo sistema. 
Esta situación demuestra claramente la urgente necesidad de 
proyectar programas de capacitación para la población bayuseña, de 
tal manera que se vaya a robustecer y/o rescatar valores culturales que 
identifican a la población de esta parroquia y que les ubica en una 
realidad fácilmente adaptable e identificable porque es su realidad 
sociocultural. 
 
Si bien existen centros de educación media y artesanal, no son 
suficientes para concienciar a los jóvenes bayuseños del valor que 
representa el fomentar y aplicar  sus formas tradicionales de cultura, 
claro está, adaptándolos al nuevo sistema de vida que impone la 
internacionalización cultural, debido a la falta de políticas educativas 
claras que vayan dirigidas a fomentar, fortalecer y poner en práctica 
los valores culturales ancestrales de la parroquia, adaptándolos a la 
época actual en que vivimos. 
 
  
3. PROPUESTA INNOVATIVA COMUNICACIONAL 
 
Diseño de los talleres y las temáticas a trabajar 
 
“Seminario Taller” 
 
Tema: 
Fortalecimiento de las formas culturales ancestrales de  la parroquia 
Bayushig, a través de talleres participativos de comunicación con 
alumnos de cuarto, quinto y sexto curso del Colegio a Distancia  de 
Chimborazo Extensión Bayushig. 
 
Lugar: 
Colegio a Distancia de Chimborazo extensión Bayushig, Parroquia Bayushig, 
cantón Penipe, provincia de Chimborazo, república del Ecuador. 
 
Fecha: 
Octubre del 2004 
 
3-1. Identificación y análisis de la situación inicial 
Este proyecto tiene bases fundamentadas en trabajos anteriores que se 
realizó con jóvenes estudiantes de los quintos cursos de los colegios de la 
provincia de Sucumbíos en el tiempo que estaba vigente el Departamento 
Nuevo Rumbo Cultural, regentado por la Dirección Provincial de 
Educación a través del cual se presentó un proyecto para trabajar en el 
Campo de Acción “Reportero Juvenil” el cual fue aprobado por el 
Ministerio de Educación, teniendo la suerte de dirigirlo por dos años 
consecutivos, hasta la desaparición del Departamento Nuevo Rumbo 
Cultural. 
 
CAPITULO III 
El Campo de Acción “Reportero Juvenil” tenía por objetivo el 
permitir que los jóvenes estudiantes se identificaran con su realidad social, 
política y económica, que aprendan a valorar su cultura y comprender que 
la realidad en la que ellos viven no es una utopía sino que día a día se la 
siente y se la vive, aprender a valorar y aplicar sus capacidades 
intelectuales. Los estudiantes recibían nociones básicas de comunicación, 
entrevistas, reportajes y oratoria, herramientas con las cuales cada sábado 
y domingo  salían a trabajar por grupos, unos a entrevistar a ciudadanos 
del pueblo y el campo, otros a visitar a autoridades y representes de 
instituciones y organizaciones tanto de gobierno como privadas; en días 
laborables en los momentos de descanso (receso) charlaban con sus 
compañeros de estudio para conocer su realidad en las aulas, el hogar, en 
lo personal, problemas que tenían los jóvenes, etc., datos que nos servía 
para buscar alternativas para programar charlas en loas instituciones 
educativas relacionados a los temas que eran considerados más álgidos, 
charlas que la daban sus propios compañeros (del campo de acción), se 
programaba visitas a los centros educativos de los cantones adyacentes 
para que visiten y den charlas. Ese trabajo fue muy enriquecedor tanto 
para los jóvenes estudiantes como para quienes estábamos al frente del 
campo de acción. 
 
El resultado, jóvenes que perdieron el temor para expresarse en 
público, comprendieron que quienes ostentan el poder político son tan 
humanos como nosotros y que muchas de las veces son menos dignos de 
confianza que cualquier ciudadano común, por la naturaleza de su trabajo 
y en la forma en que se desenvuelven en los mismos, jóvenes concientes 
del esfuerzo que realizan sus padres para darles el sustento diario porque a 
través del diálogo con personas ajenas a su entorno pudieron palpar la 
realidad en la que se debaten las familias de la clase media y baja a la cual 
también ellos pertenecían. Actualmente cuatro de ellos ocupan puestos 
políticos en los entes seccionales de la provincia y son el pilar 
fundamental en las discusiones de consejo con propuestas viables en pro 
de fortalecer la dignidad de la población marginada. 
 
Luego, en la parroquia Bayushig encontré el sitio adecuado para 
llevar adelante el proyecto de implantación de un producto innovativo de 
comunicación, donde se trabajó con estudiantes del Colegio a Distancia de  
Chimborazo extensión Bayushig, iniciando con un diagnóstico 
participativo. 
 
La aplicación del autodiagnóstico se realiza el 21 y 22 de junio 
del 2003, en las aulas del establecimiento donde funciona el Colegio a 
Distancia de Chimborazo Extensión Bayushig, que contó con la presencia 
de 65 jóvenes estudiantes de los seis niveles de secundaria, comprendidos 
en edades que oscilan entre los 14 y los 20 años, quienes  luego de una 
exposición del tema de la comunicación y cómo en base a ella el papel que 
juegan los medios tecnológicos, analizaron temas relacionados a 
determinar los problemas que generan los mensajes emitidos por los 
medios de comunicación masiva, así como al proceso de adaptabilidad al 
sistema de vida actual caracterizado por la introducción de la tecnología 
de punta y la migración de la población campesina hacia las grandes 
ciudades; de donde justamente, en el proceso de priorización de 
problemas, los cuatro grupos de trabajo determinaron que el de mayor 
trascendencia es “la pérdida de los valores culturales ancestrales”, ya que 
éste conlleva a una serie de problemas colaterales que son evidentes en la 
población joven de la parroquia Bayushig. En este mismo taller de 
autodiagnóstico, los estudiantes determinaron que el medio de 
comunicación más adecuado para su contexto sociocultural y económico 
es el “Seminario Taller” por cuanto les permite una interacción, trabajo en 
grupo y un análisis participativo de los temas a tratarse, además porque 
consideran que el video (TV), la radio y la prensa escrita, no constituyen 
verdaderos medios de comunicación, sino aportes informativos para con 
ellos apoyarse en una verdadera forma comunicacional, además porque 
estos medios no están al alcance de su mano por el costo que representa y 
porque no se identifica con su medio; si bien es cierto que el video es una 
herramienta atractiva para el trabajo previsto pero resulta muy costoso y al 
no tener un auspiciante que cubra los gastos que representaría una 
producción en video para fines de capacitación, se tiene que recurrir a 
otros alternativos y menos costosos como los talleres o seminarios.  
 
3-1-1. Sinopsis del Diagnóstico Participativo 
Para la presentación del resumen del Diagnóstico Participativo 
llevado a cabo en la parroquia Bayushig el 21 y 22 de junio del 
2003, con los alumnos del Colegio a Distancia de Chimborazo 
extensión Bayushig se ha considerado el presente esquema o 
formato: 
 
ACCIONES PRELIMINARES 
 
1. Entregar personalmente sendos oficios a los dirigentes de la 
parroquia Bayushig, rectores de los centros de educación media 
y artesanal, para concretar su participación  en la realización de 
un diagnóstico comunicacional tendiente a analizar los mensajes 
emitidos por los mass media y cómo afectan estos a los jóvenes 
de la parroquia.  
 
2. Para la realización del Diagnóstico de los jóvenes estudiantes de 
la parroquia Bayushig se buscará un local amplio, pudiendo ser 
un mini coliseo o un local amplio, apto para acoger a mínimo 65 
personas. 
 
3. Es imprescindible disponer de financiamiento para la adquisición 
de material fungible que será utilizado en el evento, en el 
proceso de obtención de información, análisis, proceso y 
conclusiones. De igual forma adquirir aperitivos para los 
asistentes, tales como: gaseosas, sándwich, etc.  
 
 
EJECUCION DE LA PROPUESTA: 
En reunión preliminar realizada el 06 de junio del 2003 a las 15:00 
horas, los directivos de la Junta Parroquial de Bayushig y el 
coordinador (alumno de la UPS) ultiman detalles para la realización 
del taller donde se procederá al diagnóstico participativo.  
 
Se fija como fecha a realizarse este Taller, con la 
participación de los estudiantes del colegio a Distancia de 
Chimborazo extensión Bayushig, el día sábado 21 y domingo 22 de 
junio del 2003 en el salón de clases del centro educativo que 
funciona en locales de la casa barrial, ubicada en el barrio El 
Quinche de la parroquia Bayushig, en el horario de 09:00 a 15 h 00 
 
Una vez definidos estos puntos, se procede a diseñar el plan 
de trabajo para ese día, estableciendo hacerlo de la siguiente 
manera: 
 
1. En el desarrollo del Taller, se analizarán temas como: 
a. El impacto de los mensajes emitidos por los mass media en 
los jóvenes de la parroquia 
b. Grado de influencia de los mensajes emitidos por los mass 
media 
c. El proceso de adaptabilidad al nuevo sistema neoliberal 
d. Breve análisis de la cultura ancestral de los bayuseños 
e. Adoptar un sistema comunicacional que propenda al rescate 
de esos valores ancestrales, por parte de los participantes 
2. Exponer a todos los asistentes las propuestas a ser discutidas en 
el taller (punto 1), para lo cual se destina 120 minutos (dos 
horas). El coordinador, en el transcurso de los días disponibles, 
buscará documentación (información) de apoyo para la 
exposición, así como la preparación a los dirigentes en el 
proceso de coordinación con los asistentes al momento de 
trabajar en grupos 
3. Se define que de acuerdo al número de asistentes, dividir en 
cuatro o cinco grupos de trabajo, para que cada uno de ellos 
discuta a profundidad el tema-problema escogido 
4. Cada grupo está integrado por personas que conocen  del tema a 
ser analizado y que en algo puedan aportar en lo que será 
discutido en el grupo, mismo que estará coordinado a través de 
un maestro del colegio a distancia. 
5. Para la discusión y análisis de los temas propuestos, los grupos 
dispondrán de 60 minutos (una hora). 
6. Se dispondrá de 15 a 30 minutos para el aperitivo y descanso de 
los asistentes, dependiendo de la fluidez con que se realice el 
proceso 
7. Una vez obtenidos los resultados de las discusiones y análisis de 
cada uno de los grupos, se procederá al análisis general de los 
problemas propuestos por parte de los grupos y esta vez con 
mayor criterio, para lo cual se prevé un tiempo de una hora como 
mínimo.  
8. Mediante votación simple (alzando la mano) se priorizará el 
tema-problema que será considerado en el proyecto 
comunicacional 
9. Disponiendo ya los resultados de la votación, se procederá a dar 
una explicación amplia sobre los diferentes tipos de medios 
comunicacionales, sus pro y contras, facilidades y dificultades de 
aplicación, para lo cual se dispondrá de 60 minutos (una hora), 
para que los asistentes analicen y puedan concretar uno de ellos 
para ser aplicados a priori.  
10. Los asistentes dispondrán de una hora para concretar el medio de 
comunicación que será puesto en marcha en la parroquia. Luego 
de lo cual se dará por terminado el evento. 
 
Taller de autodiagnóstico del colegio a Distancia de 
Chimborazo extensión Bayushig 
 
ANÁLISIS DE LOS TEMAS PROPUESTOS 
Efectivamente, a las 09h20 del día sábado 21 de junio del 2003, se 
da inicio al taller de los estudiantes del Colegio a Distancia de 
Chimborazo extensión Bayushig con 65 participantes, para tratar los 
temas: 
1. El impacto de los mensajes emitidos por los mass media en la 
población joven de la parroquia. 
2. Grado de influencia de los mensajes emitidos por los mass 
media en la población joven. 
3. El proceso de adaptabilidad de la población joven al nuevo 
sistema globalizado. 
4. La cultura ancestral, sinónima de riqueza de la nueva era. 
 
EXPOSICIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LOS TEMAS 
DE DISCUSIÓN 
Tal como estuvo programado, el coordinador del taller (alumno de 
la UPS) dio a conocer a los jóvenes, pormenores de cada uno de los 
temas a ser tratados, de tal manera que los asistentes puedan tener 
una idea clara sobre la situación actual de los mismos; y, resaltar el 
compromiso que tienen los jóvenes para en forma democrática y 
organizada analizar y extraer los principales problemas que ellos 
consideran importantes.  
 
A las 11h15 se termina la explicación de la propuesta y de 
inmediato se da paso al siguiente punto del proceso. 
 
Para llevar adelante la discusión, análisis y formulación de 
los problemas, se divide en tres grupos de trabajo, para que cada 
uno de ellos aporte con ideas-problemas que luego serán analizadas 
por todos los asistentes y extraer los problemas críticos. Para lo cual 
se distribuye materiales, tales como: papel periódico y marcadores a 
cada grupo, para que vayan tomando nota de los problemas que 
consideren deben ser tratados. 
 
En este punto es donde se inicia el proceso de 
retroinformación entre los jóvenes y los coordinadores de cada 
grupo, mismos que son parte del colegio: el grupo No. 1, tiene 
como coordinadora a la Lic. Luisa Iturralde; el grupo No. 2, al Lic. 
Angel Baldeón y el grupo No. 3, el señor Galo Guevara (alumno de 
la UPS) quien actúa, también, como coordinador general. 
 
Al final de este trabajo previo se obtiene los siguientes 
resultados-problemas: 
1. Propician el ocio (quitan tiempo y no pueden ayudar a sus 
padres en los quehaceres del hogar).  
2. Emiten programas no adecuados para la diversión infantil. 
3. Pérdida de las costumbres ancestrales (inducen a adoptar nuevas 
formas de vida) 
4. Jóvenes rebeldes (desobedientes) con sus padres 
5. Inducen al facilismo (a través de las publicidades de productos 
alimenticios preparados, electrodomésticos y aparatos 
electrónicos, con lo cual no permite el desarrollo intelectual de 
la sociedad) 
6. Inducen al vicio (a través de la publicidad de licores y 
cigarrillos) 
7. Induce a la violencia (a través de películas y programas de 
lucha) 
8. Desprestigio de la mujer por su mala utilización especialmente 
en las publicidades 
9. Desorden psicológico en la población infantil (por  los mensajes 
con escenas de desnudos y sexo que se emiten, principalmente, 
en la prensa escrita y la TV) 
 
A las 12h15 se culmina con esta etapa y de inmediato se da 
paso a un momento de relax de 35 minutos en el cual los asistentes 
tendrán tiempo de pensar, discutir y analizar sobre las propuestas 
hechas por los grupos; igualmente, podrán disfrutar de un vaso de 
gaseosa y un sándwich. 
 
 
 
ANALISIS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA O DEL TEMA 
A las 12h50, se reinicia el evento para mediante la participación de 
todos los asistentes analizar las ponencias que cada uno de los 
grupos ha hecho, de tal manera que no quede duda alguna sobre lo 
que se busca a través de cada uno de ellos (problemas) y determinar 
mediante votación cuál será el problema prioritario a ser tratado. En 
este punto se utilizan nuevamente papel periódico y marcadores 
para anotar lo que los asistentes analizan de las ponencias. 
 
JERARQUIZACION DE PROBLEMAS O TEMAS 
A las 14h00 los asistentes, luego de haber analizado cada uno de los 
puntos, mediante votación democrática deciden el puntaje a la 
relación entre los factores y los descriptores del problema. Al 
finalizar el proceso se saca como conclusión que los problemas 
prioritarios a ser tratados por la comunidad son: 
1. Pérdida de valores culturales (adopción de costumbres ajenas a 
las acostumbradas e infundidas por los padres), consigue 43 
votos 
2. Desorden psicológico en los menores de edad, consigue 16 
votos 
3. Inducción al facilismo, consigue 6 votos 
 
Problemas que deberán ser atendidos en su orden (de 
prioridad para los jóvenes) para conseguir de alguna forma mitigar 
la problemática socio-cultural en que se debate la población joven 
de la parroquia y que ha sido determinante para la causa de otros 
factores secundarios que afectan su desarrollo social, económico y 
político. Dando así por concluido el primer día de taller, quedando 
en reiniciar el evento al siguiente día a las 15h00, conforme lo 
acordado con los directivos y maestros del centro educativo. 
 
El día domingo 22 de junio a las 15h00 se continúa con la 
realización del taller de diagnóstico comunicacional participativo. 
 
Inmediatamente se procede a realizar un recordatorio de lo 
tratado el día anterior en el lapso de 30 minutos, luego se pasa a dar 
una explicación pormenorizada de los diferentes tipos de medios de 
comunicación, tanto tradicionales como los considerados 
alternativos, con sus facilidades y limitaciones tanto económicas 
como de contexto para que los jóvenes escojan el más adecuado a 
su contexto sociocultural y económico. 
 
A las 16h30, luego de la explicación y participación de los 
alumnos se procede a la discusión participativa en grupos de trabajo 
donde cada uno determine el medio de comunicación que más se 
adapte a su realidad social y cultural. 
 
A las 17h20, en la plenaria, la mayoría casi absoluta, decide 
que la mejor forma de comunicación para ellos son las asambleas y 
los talleres participativos; porque, argumentan, les permite 
intercambiar criterios, ideas y trabajar en conjunto en la tratativa de 
temas de diferente índole y a muy bajo costo. 
 
Una vez culminado el evento, los jóvenes se comprometen a 
asistir cuando sea necesario hacerlo y a la vez invitar a otros 
jóvenes que no tuvieron la oportunidad de participar del presente 
taller. 
 
INFORME DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
REALIZADO CON LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 
BAYUSHIG 
 
ANTECEDENTES: 
Con la finalidad de establecer  la problemática por la que atraviesan 
los Jóvenes de la parroquia Bayushig se determinó realizar un 
diagnóstico, de tal manera que nos permita establecer los 
parámetros necesarios para la realización de un plan de acción a 
favor de los jóvenes, dentro de la perspectiva comunicacional. 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
Una vez decidido las actividades a realizar coordiné con los 
dirigentes de la Junta Parroquial, directivos de los centros 
educativos de educación media y artesanal, con quienes mantuve 
una reunión preliminar el 06 de junio del 2003, a quienes se les hizo 
conocer el alcance del proyecto comunicativo y los objetivos que se 
persigue, recibiendo el apoyo necesario para llevar a cabo el mismo 
por parte del colegio a Distancia de Chimborazo extensión 
Bayushig. 
 
Conjuntamente con los profesores del colegio se organizó la 
ejecución del Taller, con la finalidad de llevar adelante el 
diagnóstico participativo. Que arrojara resultados alentadores pues  
participaron 65 jóvenes de la parroquia. 
 
El diagnóstico comunicacional participativo se realizó en el 
salón de clases del colegio a distancia que funciona en las 
edificaciones de la Junta Parroquial, ubicado en el barrio El 
Quinche de la parroquia Bayushig, los días 21 y 22 de junio del 
2003 de 10h00 a 15h00 y de 15h00 a 17h30, respectivamente, 
evento que contó con la participación de 65 personas. 
 
Luego de la presentación respectiva, se dio inicio al evento 
con una explicación sobre nociones básicas de comunicación: 
- Las fases de la comunicación 
- Diferencia entre comunicación e información 
- Los medios de comunicación e información 
 
Seguidamente se disertó en torno al tema de los mensajes que 
emiten los medios de comunicación masiva: 
- Efectos de los mensajes en los consumidores (radioyentes, 
lectores y televidentes) 
- Problemas que causan los mensajes emitidos por los medios 
masivos de comunicación en la población, principalmente joven 
 
Una vez concluida esta etapa, se dio paso al trabajo grupal, 
para lo cual se dividió a los participantes en tres grupos de trabajo, 
para que cada uno de los grupos analizara desde su perspectiva, 
cuáles son los problemas que causan en ellos los mensajes emitidos 
por los medios de comunicación. En el trabajo de coordinación, 
participaron activamente miembros de la directiva parroquial, 
ayudando a los grupos a orientarles sobre el tema. 
 
Con los resultados de los tres grupos, se discutió en plenaria, 
cada una de los puntos propuestos, dando lugar a la fase de 
priorización de los temas-problemas, trabajo que se lo realizó en un 
cuarto papelógrafo, mismos que quedaron en el siguiente orden: 
1- Pérdida de valores culturales (adopción de costumbres ajenas a 
las acostumbradas e infundidas por los padres) 
2- Desorden psicológico en los menores de edad 
3- Inducción al facilismo 
 
Luego de priorizado los temas-problemas, el día domingo 
22 de junio, se procedió a dar una explicación pormenorizada sobre 
los medios de comunicación que podían ser adoptados para la 
difusión de mensajes, en pos de buscar una solución al problema 
principal; se explicó sus beneficios y falencias de cada uno de ellos, 
su cobertura e idoneidad de aplicación de acuerdo al contexto 
sociocultural y económico de la población meta. Con lo cual los 
jóvenes lanzaron mociones y por mayoría casi absoluta, decidieron 
que el medio más adecuado a ser utilizado en su medio, era el 
“Seminario-taller”, porque, argumentaron, se ajusta a su contexto, 
les permite interactuar, es masivo y no requiere de importantes 
erogaciones. 
 
 
CONCLUSIONES 
Se deduce que la falta de apoyo o guía a los grupos sociales, es la 
causa para que éstos vivan sumidos en la ignorancia de las rezones 
para los cambios que se vienen dando en la sociedad moderna en el 
tema cultural (en sus formas de vida); situación que tiene 
implicaciones en lo social, económico y político, creando crisis de 
valores y alterando su praxis social presentiva. 
 
Los jóvenes de la parroquia, demuestran un gran interés por 
conocer más a fondo el tema cultural, pues ellos se identifican con 
la forma de vida de sus ancestros y son capaces de discernir los 
procesos de cambio que ellos vienen  registrando en la actualidad. 
 
Se dan cuenta de lo peligroso que resulta el continuar 
siendo ciegos a una realidad latente que se vislumbra como objetivo 
a futuro, donde tienen  mucho peso las grandes empresas del 
consumo, para quienes los grupos sociales han dejado de ser seres 
humanos y han pasado a ser una simple mercancía, valorado por lo 
económico y su fuerza de trabajo. 
 
RECOMENDACIONES 
Como prioritario se recomienda ejecutar proyectos de desarrollo 
socio culturales que se perfilen a capacitar a la población sobre los 
efectos de los mensajes emitidos por los medios de comunicación 
masiva en su praxis social.  
 
Impulsar proyectos de comunicación alternativa, que 
busque orientar y concientizar a los jóvenes, sobre los problemas 
que causan en ellos, los mensajes emitidos por los mass media, de 
tal forma que sean autocríticos y sepan discernir cuáles son los 
mensajes que crean patrones negativos y cuales no. 
 
Realizar visitas periódicas a la parroquia para constatar si  
alguna organización u organismo estatal o privado están 
impulsando proyectos de rescate cultural o afines, en favor de la 
comunidad, principalmente joven de la parroquia Bayushig. 
 
3-2. Formulación del problema 
De los resultados obtenidos en el diagnóstico se determina que el 
desconocimiento casi total por parte de los jóvenes del valor que tiene su 
identidad cultural, pues ellos consideran que hablar de cultura es hablar de 
moda y que ésta viene con los artistas y personajes de moda “que son 
difundidos por la televisión”, como algo novedoso, necesario y que deja 
implícito el mensaje de que quienes no se identifican con esa tendencia 
recibirán el rechazo de los demás. 
 
Esa tendencia de adoptar “la moda” que los medios masivos nos 
presentan como algo objetivo, ha llevado a esta población de jóvenes a 
dejar atrás sus costumbres, sus valores incluso morales y cívicos, a 
despreciar su pasado y con ello todo ese bagaje de riquezas culturales que 
los identificaban como bayuseños. 
 
Otros problemas que deben enfrentarse son el quemeimportismo, 
el individualismo, el facilismo, el paternalismo, aspectos que al igual que 
la moda, son parte de un sistema modernizador de la sociedad, de una 
sociedad que no está preparada tanto sicológicamente como técnicamente 
para desenvolverse en su medio. Situaciones que han aislado al individuo 
en una época sin pasado, por lo tanto sin futuro cierto. 
 
Los valores culturales ancestrales de los bayuseños que están 
experimentando cambios importantes debido al proceso de modernización 
social, o que han estado quedando en el olvido por la influencia de los 
mensajes emitidos por los medios de comunicación masiva, especialmente 
la TV y por el proceso de adaptabilidad al sistema de modernización-
globalización social, cultural y económico-comercial, están provocando en 
los jóvenes, la hibridación y/o pérdida de valores culturales ancestrales 
con la introducción de nuevos modelos culturales, ya sea en el vestido, 
comida, comportamiento, etc.; induciendo al facilismo que provoca la 
pérdida de la capacidad intelectual de razonamiento; inducir al vicio de 
consumo de alcohol, cigarrillo y drogas, entre otros. 
 
El problema que se intentará dar solución a través de este 
producto comunicacional alternativo es el de la “pérdida de los valores 
culturales ancestrales”, tema que por sí solo nos muestra una complejidad 
sumamente grande, pues su contenido “implícito” es amplio, ya que los 
valores culturales de un pueblo son muchos: vestido, alimentación, 
comportamiento, cultivos, cosechas, fiestas, reuniones, trabajo, música, 
costumbres diversas, matrimonios, juegos, conquistas amorosas, 
tradiciones, valores éticos y morales, mitos, leyendas, cuentos, prácticas 
religiosas, sociales y deportivas, etc. Situación que nos muestra una gama 
de subtemas que podemos tratar individualmente, lo que nos da la pauta de 
tener que realizar varios seminarios talleres para poder analizarlos. 
 
3-3. Justificación 
Poner en marcha este medio de comunicación alternativo entre los jóvenes 
estudiantes del Colegio a Distancia de Chimborazo extensión Bayushig, 
del cuarto, quinto y sexto nivel, nos va a permitir, además de fortalecer y/o 
rescatar los valores culturales ancestrales y adaptarlos a su actual sistema 
de vida, crear una juventud autocrítica de su realidad sociocultural y 
valorar su riqueza cultural ancestral que ha estado quedando en el olvido o 
sufriendo cambios, ante la arremetida de nuevas formas culturales que nos 
presentan los medios de comunicación masiva a través de sus mensajes 
cotidianos, así como al nuevo sistema de vida que nos induce al 
individualismo, quemeimportismo y al facilismo, cambiando nuestra 
visión social de participativa a individualista; en definitiva, a adoptar un 
nuevo sistema de vida basada en el materialismo. 
 
Nos brinda la oportunidad e poner en práctica una forma diferente de 
educar-comunicar, dejando atrás los viejos sistemas conductistas donde se 
consideraba al alumno-receptor como algo vacío que iba siendo llenado 
por los conocimientos del maestro; del instruido  al ignorante. Modelos 
que ponían énfasis en los contenidos, modelo que no permite una 
retroalimentación, o sea la participación del alumno-receptor. Otro de los 
modelos que se pretende apartarlos de la práctica es el aquel que pone 
énfasis en los efectos; mismo que aparentemente permite una 
retroalimentación de mensajes pero que por su naturaleza en realidad es 
impositivo y autoritario buscando convencer al individuo de la valides de 
los conocimientos o mensajes emitidos, no se le permite al alumno-
receptor analizar su contenido y el valor que podría tener para ser aplicado 
en su medio socio-cultural. 
 
Ante estos modelos educomunicacionales que han sido aplicados por 
décadas y que continúan vigentes en las aulas de los centros educativos 
del país, es importante la introducción de un nuevo modelo 
educomunicacional, liberador, autogestionario, donde el emisor-maestro-
capacitador, deje de ser el dueño de la verdad y pase a ser el facilitador, el 
intermediario, para que aprendan a valorar su grado intelectual sacándolo 
a flote, sean capaces de problematizar, analizar los mensajes-ideas y sean 
ellos (alumnos-receptores) quienes establezcan el grado de valides de esos 
conocimientos y su aplicación, para que vayan en condiciones aceptables 
de acuerdo a su capacidad y realidad social, económica, política, pues no 
se le puede obligar a un pobre a vestirse con prendas de Cristian Dyor o 
realizar una fiesta pomposa de quince años, cuando su realidad económica 
y social no les permite; por ello, nuestra propuesta innovativa es buscar un 
equilibrio dentro de una realidad social determinada y que ésta sea su 
propia autora de su desarrollo, podríamos decir también, que sea una pauta 
a ser considerada en un nuevo sistema educativo-comunicacional. 
 
3-4. Objetivos 
 
3-4-1. General 
El objetivo de este producto comunicacional es de persuadir, 
concienciar a los jóvenes estudiantes de bachillerato del Colegio a 
Distancia de Chimborazo extensión Bayushig a fortalecer los 
valores culturales ancestrales. 
 
3-4-2. Específicos 
 Desarrollar el sentido de autovaloración de su realidad cultural 
y por ende personal de los estudiantes de bachillerato del 
Colegio a Distancia de Chimborazo extensión Bayushig.  
 
 Puesta en escena y análisis de valores culturales ancestrales 
donde los participantes a los talleres hagan memoria de las 
costumbres, vivencias, cuentos, historias, leyendas, que por 
cambios propios de la modernización social y tecnológica han 
sufrido cambios, relegados a un segundo plano u olvidados. 
 
 Incentivar a los jóvenes para que sean los portavoces de su 
propia riqueza cultural al resto de la población.  
 
 Enseñarles a los jóvenes a que valoren sus raíces culturales, su 
tierra, su familia, sus costumbres, en definitiva, su forma de 
vida 
 
3-5. Fundamentos teóricos 
 
3-5-1. El taller  
Dentro de las diferentes y variadas formas de comunicación 
popular encontramos al taller, considerado como base de 
encuentro, de interrelación entre los actores sociales o como dice 
Pichón Rivera “sujetos” 59, es decir los actores. Este estudioso 
definió al sujeto como un ser esencialmente social, que se genera 
en una compleja trama de vínculos y relaciones sociales. Para, el 
hombre se configura en una praxis, en una actividad 
transformadora, en una relación dialéctica mutuamente 
modificante con el mundo. Para Pichón Rivera no hay nada en el 
sujeto que no sea la resultante de la interacción entre individuos, 
grupos y clases. 
                                                 
59 RIVERA, Pichón citado por SANGUINETI DE BRASESCO Susana, Revista Latina de 
Comunicación Social, La Laguna (Tenerife) - septiembre de 1998 - número 9 
 Al abordar al sujeto como producido por su entorno social, 
aludimos también a los vínculos que establece con los otros 
actores. Aquí debemos marcar la diferencia entre relación y 
vínculo. Relación es un contacto entre sujetos. Todo vínculo 
comienza siendo una relación y a partir de su desarrollo se 
produce la transformación. El vínculo es una estrategia integrada 
por dos o más personas en un proceso de comunicación. Los 
vínculos se aprenden; hay un aprendizaje de uno mismo y del otro 
que se realiza en el establecimiento de los vínculos a partir de la 
comunicación. 
 
En consecuencia somos el sujeto construido, producido y 
también productor, simultáneamente. Para el tema que nos ocupa 
debemos considerar a los grupos sociales como constructores 
activos, como actores de sus aprendizajes y, por lo tanto, como el 
principal protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
al técnico en comunicación como el orientador de ese proceso. El 
ámbito del taller se vislumbra como un grupo natural donde los 
sujetos que intercambian e interactúan poseen cada uno una 
historia personal, un sistema de motivaciones y valores de 
referencia que les son propios, pertenecen a otros contextos 
además de la clase y tienen status y papeles psicosociales que se 
van precisando de forma progresiva. 
 
Espacio privilegiado el taller, por su particular dinámica de 
funcionamiento. Según palabras de Raúl Ageno: “Requiere un 
ámbito de cercanía afectiva, un telé positivo que 
permita/posibilite una comunicación fluida” 60 para que la palabra 
circule con libertad. Esta situación, favorece la construcción de 
conocimientos en forma grupal, reflexiva e inteligente y posibilita 
el tránsito del saber del sentido común al saber científico. 
                                                 
60 AJENO, Raúl, Cuadernos de Formación Docente Nº 9 - Universidad Nacional de Rosario - 1989 
 En este sentido, la metodología de taller implica organizar 
un modelo de comunicación recíproca que facilite la 
retroalimentación en el ámbito del grupo clase. Desde las teorías 
de la comunicación significa que en la red vertical (intercambios 
técnico-grupo social) se tenderá a articular otra de tipo horizontal 
(intercambios de grupos social entre sí). La articulación de esta 
red supone reconocer al grupo una facultad de control sobre sí 
mismo en cuanto a su funcionamiento, a la determinación de 
objetivos comunes y de temas de estudio, de distribución de 
tareas, procedimientos de trabajo colectivo y evaluación intra e 
intergrupal. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en los talleres se 
presenta, entonces, como un aprender a aprender y un aprender a 
pensar dentro de un contexto social. Como tal desencadena otros 
factores además de los estrictamente pedagógicos que a veces no 
son detectables a simple observación. Nos referimos a los 
“aspectos socioafectivos que los integrantes del taller ponen de 
manifiesto durante su realización”61. Es el facilitador en su 
seguimiento del taller, en el análisis y evaluación de su desarrollo 
quien podrá identificarlos. Y es esta metodología de taller 
sustentada en una pedagogía centrada en el grupo la que 
propiciará, y tal vez de manera esencial, el afianzamiento de estas 
competencias socio-afectivas que se han manifestado, junto al 
desarrollo de las competencias tecnológicas.  
 
En este sentido, el ámbito del taller supone una actitud 
activa, constructiva creativa y de libertad, un modelo de 
participación que permite pensar, actuar, sentir, compartir; un 
espacio que si bien persigue un objetivo definido y claro, puede 
llegar a ser un medio para mejorar la interacción del tallerista con 
                                                 
61 QUIROGA Ana de, Enfoque y perspectivas en psicología social, Ediciones Cinco, Bs. As., 1985. 
su entorno. Entonces, el aprendizaje se convierte en un 
aprendizaje para vivir mejor. 
 
3-6. Metas 
Con la ejecución de esta propuesta innovativa de desarrollo 
comunicacional, se espera, a la vez que poner en escena viejas formas 
culturales, crear una juventud autocrítica de los medios de comunicación 
masiva, para que sepan discernir y analizar los mensajes emitidos por los 
mass media y aceptar los positivos y desechar los negativos o que ellos 
consideren nocivos para su cultura. 
 
De igual manera, a futuro contar con una población joven 
orgullosa de sus raíces culturales sirviendo de ejemplo para su 
descendencia e impulsando proyectos de desarrollo en diferentes ámbitos 
con miras a conseguir una identidad a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
Recuperar y fortalecer los valores culturales de los habitantes de 
la parroquia Bayushig para que se pueda impulsar, a futuro, proyectos de 
desarrollo tendientes a mejorar su sistema vida, como por ejemplo 
proyectos turísticos 
 
3-7. Actividades 
- Concretar el local donde se desarrollará la actividad 
- Coordinar calendario y horarios de los talleres con los maestros del 
Colegio 
- Revisar materiales de consulta acordes a la temática a tratarse en el 
taller 
- Diseñar los talleres 
- Preparar materiales e insumos a ser utilizados en el taller 
- Ejecución del taller 
- Evaluación participativa del taller  
- Establecer un nuevo calendario para los siguientes talleres 
 
3-8. Eventos 
Diálogo institucional.- Es importante que la UPS, analice y concrete la 
viabilidad de la propuesta innovativa de desarrollo comunicacional para su 
posterior aplicación en el sector escogido. 
 
Diálogo interno.- La preparación u organización adecuada del evento, será 
responsabilidad directa del interesado y de su tutor. 
 
Diálogo con el sector interesado.- Coordinar adecuadamente, definiendo 
todo tipo de situaciones que pueden darse en la ejecución del  taller, tanto 
con los directivos del Colegio a Distancia de Chimborazo como con los 
maestros y alumnos de la Extensión Bayushig, permitirá la ejecución de un 
evento satisfactorio para las partes 
 
3-9. Alcances, estrategias de ejecución y procedimientos 
 
3-9-1. Alcances y estrategias de ejecución 
 
3-9-1-1. Población Beneficiaria 
En primera instancia resultarán beneficiados los 
estudiantes de bachillerato del Colegio a Distancia de 
Chimborazo extensión Bayushig y a través de ellos sus 
familiares, amigos y allegados. 
 
Posteriormente, estos jóvenes serán la semilla 
que germine en los demás componentes sociales de la 
parroquia los valores culturales necesarios para que se 
incentive a uso. 
 
3-9-1-2. Formas de participación 
Para la ejecución del producto “Taller participativo”, 
como una forma innovativa de comunicación entre 
actores sociales dentro de una fase de formación 
académica, conlleva la participación de los jóvenes 
estudiantes del nivel de bachillerato, para que sean 
ellos quienes en primera instancia se capaciten en la 
temática de “Fortalecimiento de las Formas Culturales 
Ancestrales” y luego puedan compartir sus 
experiencias con otros actores sociales de la 
comunidad. 
 
En segunda instancia tenemos a los maestros 
que laboran en el Colegio a Distancia extensión 
Bayushig, quienes indirectamente participan en la 
tratativa del taller y que al igual que los alumnos 
pueden transmitir esas experiencias con mayor criterio 
y responsabilidad a sus nuevos alumnos, formando de 
esta manera un círculo capacitador con miras a mejorar 
el sistema educativo y comunicativo del sector. 
 
3-9-1-3. Lo ejecutivo operativo 
Dentro del ámbito ejecutivo operativo, el taller 
requerirá del facilitador como eje principal, de los 
asistentes al evento como parte central de su ejecución, 
pues sin ellos no tendría razón de ser del taller y 
finalmente los coordinadores del evento que estará 
compuesto por los directivos del Colegio a Distancia y 
los maestros profesores, quienes a su vez se convertirán 
en parte de la audiencia  que participará del taller. 
 
3-9-2. Procedimientos 
- Ante la necesidad de un cambio de actitud en la población 
suburbana buscando la forma de fortalecer sus valores culturales 
ancestrales que debido a los cambios permanentes de vida por la 
adaptabilidad a nuevas culturas que son introducidas, 
principalmente, por los mass media, se ideó una forma 
comunicativa alternativa, que debía ser analizada y concretada 
por el conglomerado social beneficiario. 
 - Se realizaron los contactos necesarios con las autoridades de la 
parroquia Bayushig, de los centros de educación media 
presencial y a distancia y del centro de formación artesanal, a 
quienes se les expuso la idea de aplicar ese nuevo modelo 
comunicativo y los objetivos que éste perseguía, siendo la 
extensión del Colegio a Distancia de Chimborazo la que brindó 
las facilidades para su aplicación. 
 
- Se diseñó y ejecutó en las aulas del colegio a distancia dos 
jornadas de seminario talleres de autodiagnóstico para establecer 
la problemática comunicativa cultural, donde fueron los alumnos 
de este plantel, quienes decidieron que lo más importante es el 
fortalecimiento de sus valores culturales ancestrales y el medio 
alternativo más adecuado a su contexto el “Seminario Taller”. 
 
- Con estos antecedentes se elaboró el proyecto y el Producto 
Innovativo de Desarrollo Comunicativo “Seminario Taller” en sí, 
cuyo objetivo fundamental es el de capacitar a los jóvenes 
estudiantes de bachillerato para fortalecer su identidad cultural 
ancestral. 
 
- Se concretó el apoyo y las facilidades con los directivos del 
Colegio a Distancia de Chimborazo extensión Bayushig, quienes 
brindaron las facilidades para que se trabaje con los alumnos de 
bachillerato de ese plantel educativo. 
 
- Con la autorización del centro de educación media, se procede a 
preparar los materiales e insumos que serán utilizados en la serie 
de talleres que se llevarán a cabo para cumplir con el cometido 
de “fortalecer sus formas culturales ancestrales y adaptarlas a su 
moderna forma de vida”. 
 
3-10. FODA de la propuesta innovativa de comunicación 
Establecer las fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y 
amenazas, resulta de gran importancia para establecer su viabilidad, 
aplicación, resultados posibles y proyección a futuro en la población meta. 
 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Tenemos poder de convocatoria 
local 
2. Mantenemos implícita nuestra 
identidad cultural  
3. Tenemos confianza en nuestra 
capacidad 
4. Somos responsables y 
trabajadores 
5. Optimismo de organizarnos 
6. Tenemos las herramientas 
adecuadas para el desarrollo de 
los talleres 
7. Tenemos los conocimientos 
fundamentales para  cumplir a 
cabalidad con el papel de 
facilitadotes 
8. Tenemos la experiencia que nos 
permita un desempeño efectivo en 
la conducción del evento. 
9. Las temáticas a tratar son de 
interés común para los 
participantes 
 
1. Baja participación en los congresos, 
asambleas y talleres 
2. Desinterés de autoridades y 
organizaciones para impulsar este 
tipo de eventos 
3. No conocemos y no defendemos 
nuestros derechos por mantener 
vigente nuestros valores culturales 
4. Poca disponibilidad de tiempo  para 
llevar a cabo eventos de esta 
naturaleza 
5. Debilidad o temor para hablar ante 
la poca o ninguna experiencia de 
los participantes 
6. Falta incentivar  la oratoria en los 
jóvenes estudiantes 
7. Falta coordinación 
8. Falta capacitación en diversos 
temas 
9. Falta promocionar las ventajas del 
nuevo sistema comunicacional 
10. Falta elaboración de proyectos 
culturales 
11. Falta de comunicación entre las 
autoridades, tanto educativas como 
seccionales 
12. Falta de medios y espacios de 
comunicación propios 
13. Pérdida paulatina de la identidad 
cultural ancestral en los jóvenes  
 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Planes y proyectos que podrían ser 1. Desconocimiento de las bondades 
del Taller Comunicacional como 
apoyados por: 
¾ Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes 
¾ Consejo Provincial de 
Chimborazo 
¾ Municipio del cantón Penipe 
¾ Junta Parroquial de Bayushig 
¾ Instituciones, ONG y 
fundaciones interesadas en 
colaborar.  
¾ Naciones Unidas  
 
sistema innovador de educación-
comunicación 
2. Temor a dejar el viejo modelo 
educativo-comunicativo 
3. Falta de proyectos y programas 
presupuestarios tendientes a 
impulsar propuestas innovativas de 
educación-comunicación 
4. Corrupción generalizada en la 
práctica política  
5. Falta de personal capacitado para 
llevar adelante planes y programas 
afines con el fortalecimiento 
cultural-educativo-comunicacional 
6. Erupción permanente del volcán 
Tungurahua 
7. Inminente migración hacia otros 
lugares ante la baja producción 
agrícola y frutícola por la ceniza 
del volcán 
8. Amenaza del gobierno: políticas 
económicas y decisiones en contra 
de las clases marginadas 
9. ALCA: integración económica 
desfavorable para los pequeños 
agricultores 
10. Amenaza de los políticos: ingresan 
a las comunidades y dividen a la 
población 
11. Pérdida de los recursos naturales 
de la zona 
12. Falta de apoyo de los entes 
seccionales con proyectos de 
desarrollo para el sector afectado 
por la ceniza volcánica 
13. Implementación de las políticas del 
FMI que resultan negativas para el 
desarrollo y/o fortalecimiento de 
sus sistemas de vida. 
 
3-11. Programa del taller 
La consecución del proyecto, así como el proceso de evaluación de 
resultados, deberán ser participativos, donde el actor principal sea el 
conglomerado participante en el Taller y no el facilitador quien deberá 
cumplir un papel mas que de facilitador de coordinador para que sean los 
jóvenes quienes desde su forma de vida, de su propia cultura, analicen y 
saquen sus propias conclusiones respecto a los temas a tratarse en el Taller 
 
Mucho dependerá de los resultados que generen la serie de talleres 
por ende las diferentes temáticas culturales que serán tratados en estos 
eventos, para considerar su aplicabilidad en otros sectores sociales 
marginales que se encuentren en similares situaciones culturales que la 
bayuseña. 
 
PROGRAMA DEL TALLER 
Primer día 
TIEMPO TEMA TECNICAS MATERIALES 
10 min. 
 
INAUGURACIÓN 
• Palabras de Bienvenida e inauguración del 
evento  por parte del facilitador. 
 
  
30 min. 
 
Introducción 
• Presentación de los objetivos del taller y la 
programación 
• Presentación de los participantes y los 
facilitadores y nivelación de expectativas 
•  
 
Presentación dialogada 
Dinámicas de 
presentación. 
 
Pizarra, tiza, papelote, 
marcadores, cinta pegante 
20 min. 
 
EXPOSICIÓN 
“Descripción de la Metodología” 
“Presentación de los resultados de las encuestas y 
la primera etapa del Diagnóstico” 
 
Conformación de los grupos 
 
 
Exposición del tema 
Dinámica de familias o 
números 
 
Pizarra, tiza, marcadores, 
papelotes, cinta pegante 
60 min. 
 
TALLER 
"formas comunicacionales" 
• Explicación 
• Trabajo en grupos de Plenaria y discusión 
 
Trabajo de talleres en 
grupos y posterior 
plenaria de presentación 
de los resultados y 
discusión 
 
 
Papelotes con formato 
prediseñado (1 por 
grupo), marcadores de 
colores, cinta pegante 
 
15 min. PRIMER RECESO 
80 min. 
 
TALLER 
“Determinación de las potencialidades de las formas 
comunicativas en la población bayuseña"(Fortalezas y 
Oportunidades) 
• Explicación  
• Trabajo en grupos 
• Plenaria y discusión 
 
Trabajo de talleres en 
grupos y posterior 
plenaria de presentación 
de los resultados y 
discusión 
 
Papelotes (4 por grupo), 
marcadores de colores, 
cinta pegante 
70 min. 
 
TALLER 
“Construcción de la Visión del Conglomerado” 
• Explicación 
• Trabajo en grupos 
• Plenaria y discusión 
 
Trabajo de talleres en 
grupos y posterior 
plenaria de presentación 
de los resultados y 
discusión 
 
Papelotes (2 por grupo), 
marcadores de colores, 
cinta pegante 
 
CORTE DEL DIA O ALMUERZO (90 min. No incluido en las 10 horas del taller) 
 
Segundo día 
TIEMPO TEMA TECNICAS MATERIALES 
70 min. 
 
TALLER 
 "Determinación y priorización de los principales 
obstáculos que impiden llegar a la meta"(Debilidades 
y Amenazas) 
• Explicación  
• Trabajo en grupos 
Plenaria y discusión 
 
Trabajo de talleres en 
grupos y posterior plenaria 
de presentación de los 
resultados y discusión 
 
Papelotes (4 por grupo), 
marcadores de colores, 
cinta pegante 
60 min. 
 
TALLER 
"Conversión de los problemas en objetivos, y 
priorización" 
• Explicación  
• Trabajo en grupos 
Plenaria y discusión 
 
Trabajo de talleres en 
grupos y posterior plenaria 
de presentación de los 
resultados y discusión 
 
Papelotes (2 por grupo) , 
marcadores de colores, 
cinta pegante 
30 min. 
 
TALLER 
"Identificación de las Actividades y Proyectos 
realizables para cumplir los objetivos, y priorización 
de las actividades a realizar en el corto plazo". 
• Plenaria y priorización de actividades y 
proyectos 
 
Plenaria de identificación, 
discusión y priorización de 
proyectos y actividades del 
plan de mediano plazo 
 
Papelotes (2 por grupo), 
marcadores de colores, 
cinta pegante.  
Formato de priorización 
15 min. SEGUNDO RECESO 
80 min. 
 
TALLER 
“Elaboración del Plan de Trabajo Concertado a 
corto plazo (1 año)" 
• Explicación 
• Trabajo en grupos de acuerdo a la priorización 
• Plenaria y establecimiento del Plan Operativo 
• Determinación de 2 o 3 actividades iniciales 
(compromisos) 
 
Trabajo de talleres en 
grupos y posterior 
plenaria de presentación de 
los resultados, 
discusión y aprobación de 
las actividades, 
procedimientos, metas y 
fechas programadas para 
las actividades 
 
Papelotes (2 por grupo), 
marcadores de colores, 
cinta pegante. 
Formato de Plan 
Operativo 
 
 
30 min. 
 
"Conformación del Comité Mixto de desarrollo del 
conglomerado" 
• Descripción del Comité y sus funciones 
• Conformación, selección de personas 
• Establecimiento de lugar y fecha de primera 
• reunión y primeros compromisos 
 
Mostrar las funciones del 
Comité Mixto y agregar 
según sugerencia 
Por votación escoger a los 
representantes, 
cuidando de que estén 
representados todos los 
actores 
Pizarra y tizas 
10 min. CLAUSURA DEL EVENTO   
Metodología del Taller diseñada por Luis M. Rojas Morán 
 
Este diseño será aplicado para cada uno de los temas a ser tratados, 
analizados y considerados por los asistentes. Entre los temas a ser tratados 
tenemos: alimentos tradicionales de la zona, las reuniones familiares, 
deportes que se practican (boley bool, carrera de coches, los cocos, pelota 
de tabla, pelota de mano), festividades (semana santa, finados, navidad, 
aniversario de la parroquia), conquista amorosa, matrimonios, la cosecha, 
el hogar, entre otros 
 
3-12. Reflexiones finales 
En este punto quisiera hacer hincapié en lo que ha sido el proceso seguido 
para llegar a concretar la presentación del medio innovativo de 
comunicación, trabajo que requirió de un enorme esfuerzo de voluntad y 
que fuera impulsado como uno de los requisitos para quienes estuvimos 
inmersos dentro del Proyecto Amazónico, bien se pudo haber hecho 
presentado un producto comunicativo tradicional que hubiese resultado 
sencillo pues dirijo uno y tengo bastante experiencia en medios tanto 
radiales como escritos; sin embargo, presentar este proyecto fue un desafío 
a lo tradicional, a lo común y corriente al que estamos acostumbrados, un 
reto que aunque ha sido duro y difícil por la situación laboral que no me 
ha permitido desenvolverme con la facilidad que hubiese querido, pero 
venciendo todos los obstáculos se ha concretado. 
 
Con esos antecedentes y con la experiencia vivida es que toma 
fuerza el buscar hacer realidad una propuesta innovativa de comunicación, 
para ello se cursa una carta propuesta a los directivos de los plantes 
educativos de la parroquia Bayushig, para trabajar en un diagnóstico que 
permita conocer los efectos que causan los mensajes emitidos por los 
medios de comunicación masiva en la población joven, así como el 
proceso de adaptabilidad al nuevo sistema social de vida, siendo el colegio 
a distancia que aceptara en el mismo momento en que fuera presentada la 
carta, por lo que se coordinó y planificó la realización del taller de 
diagnóstico participativo, mismo que duró dos días, donde se concretó la 
realización de la presente propuesta innovativa de comunicación 
“seminario taller”62, como la más viable para el medio en cual será 
implantada y que servirá como modelo para ser aplicada en otros sectores 
sociales de similares características. 
 
Esta propuesta, alcanzará el éxito esperado  si existe 
predisposición en quienes dirigen centros educativos de educación media 
y superior, para que a través de trabajos de campo se lo siga poniendo en 
práctica y explotando toda esa riqueza intelectual y cultural que cada 
individuo, cada núcleo familiar y social lleva implícito pero que por falta 
de capacitación, de alguien que los saque a flote siguen guardados en la 
                                                 
62 Se da a conocer en forma detallada en Antecedentes 
memoria de cada individuo y de ser posible sea presentado como proyecto 
para que los entes gubernamentales pertinentes adopten como un sistema 
educativo moderno, liberador, participativo, como se lo menciona más 
adelante en las conclusiones generales. 
 
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Del trabajo realizado en el desenvolvimiento de la presente Tesis, se ha considerado 
las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Conclusiones: 
- Los aportes teóricos que se han tomado para el presente trabajo, nos dan una 
visión objetiva de la realidad en relación a tiempo-espacio en que se desenvuelve 
la comunicación y su aporte dentro del proceso cultural y educativo; que 
experimentan los grupos sociales dentro del proceso de modernización 
tecnológico, así como por el proceso de adaptabilidad a las formas socio-
culturales impuestas por los medios de comunicación masivos, especialmente la 
televisión.  
 
- Del análisis teórico propuesto, se han extraído las concepciones y propuestas que 
se alinean con las necesidades  teóricas que demanda el presente trabajo 
comunicacional tendientes a cumplir con nuestros objetivos de fortalecimiento de 
las formas culturales  ancestrales de la parroquia Bayushig. Aportes como el de 
Bordenave, con las metodologías educativas, Osorio y su análisis sobre la 
Antropología de los Mass Media; Rosa María Alfaro y su aporte sobre el papel de 
la comunicación en el desarrollo social, Barbero y su postura en relación a la 
comunicación participativa, alternativa y popular, a Tubau con su concepción de 
cultura. Estos aportes han permitido armar un conjunto homogéneo para idealizar 
lo que tenemos y lo que podemos hacer en el sitio de incidencia. 
 
- De los objetivos trazados al inicio de este proceso, resulta satisfactorio el haber 
podido experimentar una vivencia única por cuanto  se ha tenido que desplegar 
una metodología de trabajo donde se ha complementado el diseño de los talleres 
de diagnóstico participativo aprendido en las aulas de la universidad con la 
realidad de un núcleo social determinado. 
 
- De los primeros trabajos realizados con los jóvenes estudiantes del Colegio a 
Distancia de Chimborazo extensión Bayushig, se puede concluir que ha sido 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
positivo en el sentido de poner en el tapete de discusión temas como “la 
influencia de los mensajes emitidos por los mass media, en la población, 
especialmente joven, y su adaptabilidad al proceso de modernización”; “ los 
cambios en las manifestaciones socio-culturales que presentan los pobladores 
jóvenes de la parroquia Bayushig” y ver su reacción ante una realidad latente que 
se vive en esta etapa de la  modernidad, pero que debido al desconocimiento y 
falta de programas y proyectos culturales afines, nunca supieron valorar. 
 
- Analizar las formas culturales, comunicacionales y educativas de la población, así 
como las posibilidades de incidencia en la población joven de la parroquia 
Bayushig, permitió, conocer formas y valores culturales que debido al proceso de 
modernización que experimenta la sociedad, estaban quedando en el olvido o 
hibridándose, cambiando, pero que la población desconocía debido al ínfimo 
porcentaje de gente preparada académicamente, como demuestro en los cuadros 
estadísticos, apenas el 12% tiene  educación superior, que serían quienes de 
alguna manera estarían en capacidad de comprender el valor de sus riquezas 
culturales ancestrales, pero que debido a que emigran a las grandes ciudades en 
busca de trabajo, no tienen la oportunidad de incentivar en los demás miembros 
de la sociedad sobre el valor de su identidad cultural.  
 
- La elaboración y aplicación de la propuesta innovativa de comunicación 
“Seminario Taller”, permite consolidar una forma de enseñanza–aprendizaje más 
adecuada, donde se puede hablar de una verdadera comunicación-educación con 
la participación de los educandos y el educador; que no sea solamente 
transmisión o recepción de conocimientos o mensajes, sino donde el receptor 
aprende a aprender y el faciltador-emisor a la vez que enseña aprende. 
 
- El Taller participativo aplicado en el Colegio a Distancia de Chimborazo 
Extensión Bayushig, permite recoger, recordar, analizar e intercambiar, formas y 
valores culturales que van a enriquecer el lenguaje de sus participantes, 
permitiendo adentrarse en una realidad objetiva de cultura popular ancestral que 
practican los habitantes de la parroquia Bayushig, valorando sus raíces y 
convirtiendo a los participantes en portavoces de esa realidad socio-cultural a los 
demás miembros de la comunidad. 
 - El presente trabajo permitirá a estudiantes, profesores y público en general, 
compartir una experiencia única de comunicación dentro del proceso educativo a 
través de  talleres participativos, con miras a fortalecer las formas y valores 
culturales ancestrales de un núcleo social definido de nuestro país. 
 
Recomendaciones:  
- Considerar el presente trabajo como un aporte al sistema educativo, dentro del 
marco de la comunicación-educación popular. 
 
- Que la Universidad impulse trabajos similares para fortalecer este sistema 
comunicacional y educativo, por la riqueza cultural que se puede conocer, 
fortalecer y/o rescatar en nuestro país, cuna de innumerables formas y valores 
culturales ancestrales,  que debido a la falta de apoyo estatal o de  entes privados, 
se va perdiendo, hibridando, sin que queden registradas para conocimiento y 
aplicación de las futuras generaciones. 
 
- Inculcar en los estudiantes universitarios, la importancia de aceptar nuestra 
cultura, nuestras raíces, nuestra forma de vida, lo nuestro como algo invaluable, 
porque somos parte de ella y por tanto merece ser respetada y fortalecida por las 
actuales generaciones, para que a futuro sirvan como ejemplo a seguir, sea su 
carta de presentación  al resto del mundo. 
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